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Navidades en la trinchera
Cuando uno está en plena celebración
de las fiestas de Navidad y de año nuevo
el caso ,de Polonia cobra todavía más un
tinte trágico e incluso escabroso. La enor-
me represión que está sufriendo el pueblo
polaco es una tragedia, pero el hecho de
que está represión la esté ejerciendo el
partido comunista de Polonia que dice
representar y defender los intereses popu-
lares, convierte la tragedia en escalofrío.
En sólo un año de existencia el sindi-
cato Solidaridad ha conseguido atraerse
la voluntad y el respaldo de miles de tra-
bajadores de Polonia. Los analistas han
calificado este sindicato de católico, dere-
chista, etc. y probablemente tengan la
razón. Pero a la vez este sindicato ha con-
seguido recoger las aspiraciones de una
parte importante del pueblo polaco y ba-
sar sobre ellas su estrategia. El sindicato
ha aprovechado la incapacidad del parti-
do comunista polaco de satisfacer las ne-
cesidades y los deseos del pueblo que go-
bierna. Y el partido comunista, incapaz
de re-convencer al pueblo en favor de la
vía que habrá tomado, ha contestado con
la represión feroz.
El partido comunista de Polonia está
dando a los anticomunistas de todos los
países mil motivos para sustentar su crí-
tica visceral al marxismo. Las izquierdas
europeas están defendiendo y apoyando.
al pueblo polaco en contra de las feroces
acciones de quienes dicen salvaguardar sus
intereses. Y aquí la moraleja aquella de
"quien bien te quiere te hará llorar", que
tanto martilleaban a los escolares de hace
unos años, no hay quien se la crea. Porque
cuando el llanto llega a ser muerte todo
pierde el sentido que tenía.
No podemos dejar de pensar que el
Partido Comunista de Polonia debería cam-
biarse el nombre, en bien de mantener en
dignidad lo que ha sido y es el movimiento
comunista por el cual debieron luchar los
mismos ciudadanos polacos. Y decir que
aunque ahora las aspiraciones de estos ciu-
dadanos puedan ser otras un partido comu-
nista no puede creerse eternamente el po-
seedor de "la verdad" de las clases popula-
res y los trabajadores para, en función de
ello, acribillarlos. Porque esto es puro fas-
cismo.
Con Polonia diariamente en las cabe-
ceras de los periódicos, con la Cruz Roja
Internacional haciendo diariamente llama-
mientos a la población europea para que
envíen medicinas y comida al pueblo po-
laco sumido en la miseria, las fiestas de
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Esta Navidad,
piense en un regalo con "click"...
Regale cajas amarillas
de Kodak.
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	 resum de la setmana
Crónica Municipal/
Aprobado en el . último Pleno
La recalificación de terrenos para el
polideportivo, a exposición pública
(De nuestra Redacción).- Tal y como informamos en
nuestra edición del pasado sábado, en la última mañana saba-
tina se celebró la despedida del año en materia de plenos
extraordinarios del Ayuntamiento, sesión que se desarrolló
sin muchas complicaciones, y de cuyo temario del día desta-
caba una propuesta relativa a los terrenos donde se pretende
levantar el futuro Polideportivo Municipal, así como la dis-




En lo relativo al Poli-
deportivo, digamos que la
propuesta se cifraba en la
puesta a información pú-
blica de la modificación de
las Normas Complementa-
rías y Subsidiarias de Pla-
neamiento en lo que afecta
a los terrenos del Polide-
portivo.
Cono es sabido, son
dos las zonas afectadas por
el mismo asunto, ya que
no sólo se trata de dotar a
la zona de la Torre del Ene-
gistes de carácter de zona
deportiva, sino también la
recalificación del Polígono
1-29, que pasa de "Uso de-
portivo" a "Extensiva baja"
producto de la oferta de
los terrenos, según explica-
mos en una pasada edición.
Sin embargo, la pro-
puesta, en esta ocasión, co-
mo hemos dicho, se refería
únicamente a la exposición
pública de estas novedades,
cuyo período será de trein-
ta días a partir de la fecha
en que sea publicado en el
Boletín Oficial de la Provin-
cia.
Once votos a favor
La propuésta vio la luz
verde por once votos a fa-
vor, dos en contra y tres
abstenciones. Los "noes"
fueron de Sebastià Riera, y
Esteban Catalá, ambos de
CDI; y las tres abstenciones
de los miembros de UCD,
Joan Riera, Gabriel Giba-
nel y Gabriel Gomila.
La sorpresa residió en
el voto afirmativo del alcal-
de que en un plenario ante-
rior se había manifestado
en contra. Jaume Llull ex-
plicó su voto afirmativo,
alegando que ahora se pro-
nunciaba a favor de la pro-
puesta por considerar im-
procedente por su parte
—¿por su condición de Al-
calde?— oponerse y parar el
proceso de iniciación de trá-






1/2 Langosta Americana con
arroz blanco
o
Consomé Fin de Año
Brazo de Cordero a la Manchega









Uvas Fin de Año
Champaña: Freixenet
Precio por persona: 1.600 ptas.
RESERVA DE MESAS: Tel. 57 03 48
resurta de Iba
 setmana 	 5/ Manacor
Por su parte, UCD, por
boca de Joan Riera, explicó
su abstención en base a las
argumentaciones ya expues-




La propuesta de la Co-
misión Especial para los
asuntos relacionados con las
retribuciones salariales de
los Funcionarios, era como
sigue:
"Es el parecer de esta
Comisión que el 3 o/o opta-
tivo a distribuir entre fun-
cionarios sirva para la iguala-
ción de sueldo según niveles
y para compensar a quienes-
al no gozar del complemen-
to de -dedicación exclusiva
han quedado desplazados en
cuanto a los emolumentos
que perciben, si bien en nin-
gún caso represente el au-
mento propuesto más de
una tercera parte de lo que
recibirían en concepto de
dedicación exclusiva. La Co-
misión propone al Plenario
la siguiente distribución:
Secretario acctal. 15 o/o;
Arquitecto 15 o/o; Oficial
Mayor 10 o/o; Aparejador
10 o/o. En cuanto a conse-
guir la mencionada igualdad
según niveles o categorías
proponemos un aumento
del 20 o/o al jardinero Sr.
Rigo y un 10 o/o a los Sres.
Manuel Sánchez Meilán y
Sebastián Marí. Esta Comi-
sión informa que del men-
cionado 3 o/o quedan para
posible distribución
1.102.774 pts".
En hoja adjunta consta
una lista de funcionarios
entre los que se distribuye
este último remanente del
3 o/o (1.102.774 pts) de la
siguiente forma: D. Andrés
Oliver Femenías 1,79 o/o;
Doña María Martí Roig,
1,95 o/o; Doña Isabel Du-
rán Nadal 3,38 o/o; Doña
María Pastor Llull 3,38 o/o;
D. Juan Capllonch Fluxá
1,58 o/o; D. Miguel Febrer
Gomila 3,00 o/o; Doña Ca-
talina Monserrat Frau 2,94;
Doña Magdalena Perelló
Femenías 3,38 o/o; D. Jai-
me Riera Durán 1,79 o/o;
D. Guillermo Febrer Tau-
ler 3,38 o/o; D. Sebastián
Codina Nadal 1,79 o/o; Do-
ña María Galmés Santan-
dreu 3,38 o/o; D. Antonio
Cabrer Riera 3,26 o/o; Doña
Antonia Galmés Arcenillas,
3,55 o/o; D. Miguel Andreu
Oliver 3,13 o/o; D. Antonio
Andreu Riera, 3,22 o/o; D.
Alejo Barceló Rosselló 3,17;
D. Miguel Barceló Santan-
dreu 3,17 o/o; D. Sebas-
tián Barceló Santandreu
3,17 o/o; D. J. Santiago
Llull Llodrá 3,38 o/o; Doña
Ana Miguel Miguel 4,18 o/o
Doña María Angeles Verde-
jo García 4,18 o/o; D. Ga-
briel Barceló Bover 3,34 o/o
D. Guillermo Sansó Llodrá
3,97 o/o; D. Bernardo Fu-
llana Salmira 3,37 o/o; Do-
ña Enriqueta Mirón Naci-
miento 4,18 o/o; Doña
Francisca Bassa Cubells
2,13 o/o; D. Antonio Mes-
tre Alorda 3,18 o/o; Doña
Bárbara Cánaves Forteza,
3,38 o/o; D. Antonio So-
cías Juan 3,38 o/o; D. Bar-
tolome Ribot Alomar 3,40;
D. Antonio Nadal Nicolau
3,42 o/o; D. Pedro Parera
García 3,39 o/o; D. Maid-
íniliano Martínez García
4,29 o/o; Doña Catalina
Febrer Llull 4,29 o/o; D.
Antonio Ortega Navarro
3,38 o/o; D. Melchor Mar-
tí Vives 3,32 o/o; D. Mel-
chor Martí Ferrer 3,37 o/o;
D. Alfonso Puerto Pastor
3,28 o/o; D. Rafael Nadal
Nadal 2,03 o/o; D. Mateo
Perelló Rosselló 3,38; y D.
Damián Fons Gomila 3,23
o/o.
Todos los tantos por
ciento enumerados de la
distribución del 3 o/o se
entiende que son sobre el
total íntegro de cada fun-
cionario, excepto trienios
y ayuda familiar.
Esta propuesta, tras al-
gunas consideraciones por
parte de algunos grupos, fue
aprobada por doce votos a
favor y las abstenciones de
los ucedistas, Joan Riera,





de la Comisión Especial,
referida a la dedicación ex-
clusiva solicitada por un
grupo de funcionarios, fue
aprobada por unanimidad.
La propuesta se basaba en:
Aceptar . la petición del
grupo de funcionarios, en-








4 . . . 10.913 (a excepción
de Doña Antonia Galmés
Arcenillas: 5.000 pts).
-Funcionarios de Nivel
6 	  13.913 pts.
Dichas retribuciones de-
berían tener, según parecer
de la Comisión, efectividad
desde el 1 de Diciembre de,
1.981.
El grupo de funciona-
rios de referencia consta de
los siguientes señores: D.
Jaime Rigo Gomila, D. Bar-
tolome Ribot Alomar, D.
2 Antonio Ortega Navarro,
Doña Antonia Galmés Ar-
cenillas, D. Gabriel Barceló
Bover, D. Bernardo Fullana
Salmira, D. Sebastián Marí
Marí, D. Guillermo Sansó
Llodrá, Doña Bárbara Ca-
brer Jaume, D. Pedro Parera
García, D. Antonio Socías
Juan, D. Juan S. Llull Llo-
drá, D. Mateo Perelló Ro-
sselló, Doña Ana Miguel
Miguel, Doña Enriqueta
Mirón Nacimiento, D. Da-
mián Fons Gomila, D. Mel-
chor Martí Vives, D. Mel-
chor Martí Ferrer, Doña Ma-
ría Angeles Verdejo García.
CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES	 .








DE FIN DE AÑO?
**************
¡PLAZAS LIMITADAS, NO LLEGUE TARDE A SU RESERVA!
¿COMO ASEGURARSE SU MESA?
ESTAN HASTA EL DIA 28 PARA ATENDER SUS PETICIONES,
LAS Srtas. BALAÑA, GARI Y RULLAN,
RETIREN SUS RESERVAS EN:
C/ PERAL, 7 - ENTRESUELO DESPACHO no. 4- EDIFICIO
SA BASSA, ENCIMA DEL BANCO HISPANO AMERICANO DE
MANACOR.
HORARIO DE: 9a 1 y de 4a 8 tarde, de LUNES A
VIERNES — Tel. 55 06 16.







CON LA CALIDAD DEL
PAPEL KODAK
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Son Macià
Entrevista a l'amo En Joan Ferratidell
Si és veritat que les persones són
joves o velles no pels anys que tenen
sino per l'humor que despleguen,
en aquest cas En Joan Mestre, més
conegut entre els macianers, per
l'amo En Ferrandell és una d'aques-
tes. Els seus 83 anys, sembla un jove-
nell que té la vida per endavant i no
está desenganat de res, tot això ho
deim més pel seu estat d'ànim que
per l'aspecte físic, que aquest no
s'ha perdonat a ningú mai.
Va néixer el 25 d'abril de 1.898
a Ciutat. Pobil i fa molt d'anys que
viu a Ca'n Ferrandell, entre Son Ma-
cià i les cases de Sa Mola. Descendeix
de Felanitx. De ben petitó ja el do-
naren a dida i prest va predre sa llet;
ens conta que per acabar de surar va
haber d'acabar mamant a una cabra.
Es 48 anys fadrí fins que al 1.946
es casa amb Na Margalida Pou Mun-
taner. Tota la seva vida es senzilla,
però plena d'aquesta sabiduria popu-
lar que és fruit d'una vivor natural
més que d'un aprenentatge. Son Pa-
re és batle pedani de Son Macià du-
rant la batlia de Don Joan Servera,
batle de Manacor, i senyor de Sa
Carrotja, pare dels Serveres propie-
taris de les Coves del Port de Mana-
cor.
L'amo En Joan s'ha fet en
tothom. Un dia tallant romaguers
amb En Tomeu Fons, aleshores  ca-
pellà de Son Macià i actualment
rector de Llucmajor, li va dir:
"Capellá ¿saps que pensava?"
"Qué pensàveu l'amo en Joan?"
"Idó que maldament només si-
guem dos, convé que n'hi hagui
un que comand". Fa gloses hiver-
nenques.De les que ens conta
n'escollin unes guantes, però supri-
mim el nom aquí foren dirigides,
perquè si bé pogueren no ser ofen-
sives cara a cara, sí podrien esser
escrites. No estan dirigides an
el mateix:
Ets com un senyor
i vares posar bailarines
si haguésses pagat ses cortines
haguesses quedat molt millor.
Ets un bon allot
però poc intel.ligent
sempre vas contrari vent,
tens tant de coneixement
com tenia el sen Climent
que no treia cap enlloc.




 dus un puta gat
molt més gros que es Revallar.
Ets cont que no tens empena
tota Mallorca ja ho sap
ets com un boquer travat
que pastura per s'arena.
Ets. un bon autor
i ets digne de respectar;
t'haurien d'embalsamar;
llavó et podrien posar
per Sant a l'Altar Major
A tu te passarà
com a sa barca de Sant Pere,
que a un redol com un era
en es port de Son Servera
sense aigo se va negar.
Mos diu que els capellans i frares
sempre volen que totes les tirades
sien seves. Mos conta que una vegada
una madona de possessió, que li
deien Madó Bet, se'n va anar a ca's
frares i els va dir que els duia llet
o brossat, perqué triassin lo que els
agradás més, i els frares varen comen-
çar: "que ho és bone dona madó Bet,
mirau que mos ha duit llet i brossat,
que ho és de bona dona madó Bet..."
I madó Bet va haver de deixar la llet
i el brossat. Ens conta moltes més
coses. Mai tan ben dit que "té més
corda que un rellotge de sol".
Tiá Sureda
UNA AMPLIACION
20 x 25 GRATIS








Entrevista amb el director e l'Escola Pere
Garau
En aquesta ocasió anam
al Director de l'Escola per-
qué ens respongui a unes
preguntes relacionades amb
la labor i problemática ac-
tual. En Joan Font ens mos-
tra el telèfon recentment
instal.lat, la biblioteca que
estan montant amb els pocs
recursos que tenen. L'Esco-
la no té els problemes
d'anys passats, ja que du-
rant l'anterior curs escolar
es varen solucionar tots els
problemes greus, ara bé
d'aquí a que s'hagin aca-






-En total hi ha 54
alumnes. Degut a la nova
estructuració de l'E.G.B
en cicles hem distribuit els
cursos de la següent ma-
nera: ler i 2on. que for-
men el cicle inicial, 3er.,
4t. i 5é que formen el ci-
cle mitjà i 6é, 7é i 8é que
formen el cicle superior.
-Situació del claustre
de mestres.
-El claustre de mestres
está format per Ma. Magda-
lena Perelló Monserrat, Ma-
nuel Martínez Duro i Joan
Font Gelabert.
.-Hi ha haguf cap evo-
lució o canvi en els al.lots
des de la teva venguda
l'any passat?.
-Els canvis que hagi
pogut haver son els nor-
mals que corresponen a
una mútua adaptació.
-¿Existeixen contactes
entre els mestres i l'As-
sociació de Pares?
-Hi ha una total i abso-
luta coordinació. El primer
dimarts de cada mes tenim
una reunió amb la junta
directiva de l'associació per
a tractar els problemes que -
'hi ha a l'escola i la seva
possible solució.
-¿Els pares a nivell in-
dividual es preocupen dels
fills?
-En general, sí.
-¿S'ha canviat la pega-
gogia de l'any passat?
-A conseqüència de
la dinámica de la pedago-
gia sempre hi ha alguns
canvis. Són més a nivel
individual que a nivell glo-
bal.
-S'ha fet cap gestió
amb alguna entitat oficial,
respecte a la manca de ma-
terial?
-Evidentment falta ma-
terial. El Consell, gràcies
a les gestions realitzades per
En Pere Llinàs, ens ha
enviat llibres per la biblio-
teca escolar.
-¿Hi ha cap notícias de
la revista Es Picot?
-Estam treballant en el
proper número i esperam
que dins la primera quinze-
na de novembre pugui sor-
tir.
-¿El Ministeri d'Educa-
ció i Ciència vos proporcio-
na ajuda económica?
-El Ministeri d'Educació
cada any envia unes assigna-
cions a les escoles a cubrir




-Per una banda l'Ajun-
tament ens podria ajudar
en la compra de medis
audio-visuals, llibres... i per
altra podria netetjar el jar-
día de l'escola, com ja ha
fet moltes vegades.
-¿Alguna cosa més?
-Hem de conseguir en-
tre tots, pares i mestres que
l'escola de Son Macià no
tengui res que envejar a les
demés escoles.
L'equip de redacció.
NOTA: El temps que ha es-
tat entretenguda la present
entrevista per abundància
de material, per part de
l'Ajuntament	 obsequiat
a la biblioteca amb un
nombrós lot de llibres,
netetjat el jardí, i finalment
illuminat el parc infan-
til i la pista de "baloncesto"
—properament ampliarem
informació— també s'ha re-
but per part del Consell
. un altre lot de llibres.
Relació de llibres donats
pel Consell de Mallorca
destinats a la biblioteca
de l'escola Pero Garau
de Son Macià.
*Història
 de l'Illa de Mallor-
ca" - Gabriel Janer Manila.
Ed. Moll. 1.981.
*Històries
 de coses". Vo-
lum 6. Ed. Toray S.A. 1.980
*"Rondaies Mallorquines".
Toms 7, 8, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 23, 24.
*"Guia	 bibliográfica de
llengua i literatura catalanes
per a les Illes Balears" (3
exemplars).




o mallorquí? (un munt).
* "Compañeros de tierras ex-
trañas" J.P. Anderson.
* "Una hija es una hija"
Agatha Christie.
* "El petit Princep" Antoine
de Saint-exupéry.
* "Les vacances del rellotge"
Josep Vallverdu.
* "Los melindres de Belisa"
Lope de Vega.
*"El buscador" Luis Fer-
nández Roces.
* "El Conde Lucanor" In-




*"El libro de la alimenta-
ción" Angel Sabugo Pintor.
*"Dos cuentos de prínci-
pes" Versión de MARIA
PURCEL.
*"Como vive un jabalí"






Plz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Balear)
Tel. 55 09 50.
La participació dels més ¡oyes.
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Son Macià
L'Escola Municipal de Mallorqui, es cosa
nostra
1.- Una Escola viva.
Ara fa un poc més
d'un any, l'Escola Munici-
pal de Mallorquí de l'Ajun-
tament de Manacor comen-
çà una nova etapa, marca-
da pel signe de la descen-
tralització. Des de Manacor
va estendre el seu marc
d'activitats a altres llocs del
municipi, com són Es Port i
Son Macià. Per això fou
necessari incorporar nous
professors i fer una nova
planificació.
Quan semblava que
amb el Decret de Bilingüis-
me i l'ensenyament del ca-
tala a les escoles perdria
la seva vigencia, l'Escola
de Mallorquí ha reviscolat
amb força, grácies al suport
de l'Ajuntament,a la clari-
videncia dels membres del
Patronat i a la il.lusió amb
qué treballa el professorat.
El camp on més s'ha
avançat és el de la cultura.
Ja durant el curs passat
s'explicaren cada setmana,
als diversos llocs, temes
d'història, geografia, litera-
tura i cultura popular.Molts
d'aquests temes foren il.lus-
trats amb mitjans audio-vi-
suals (projecció de diaposi-
tives i pel.lícules, audició
de discs, etc.).
2.- Els divendres a Son
Macià.
Les classes de cultura
estan obertes a tothom, i
la setmana anterior se'n
publica un resum en aquest
mateix setmanari.
On fins ara han tengut
més acceptació popular ha
estat a Son Macià. La
mitja d'assistència oscil.la
damunt les 150 persones,
que no es limiten a una me-
ra presencia passiva sinó
que participen activament
en les diverses activitats
que entorn de les sessions de
cultura han anat ›iorgint:
ball de bot, pastisseria, jocs,
representacions teatrals, ex-
cursions culturals, etc.
Cal destacar el ball de
bot amb qué solen acabar
les vetlades culturals de ca-
da divendres al Saló Parro-
quial de Son Macià. Hi par-
ticipa bona part del poble
macianer i distints grups
de Manacor i altres pobles.
Després d'alguns anys de
crisi, en qué semblava que
els nostres balls havien es-
tat dominats pel ball d'afer-
rat i les discoteques, el ball
de bot ha tornat ressorgir
amb nova eufòria. I la no-
ta dominant és que no
sols hi prenen part els ba-
lladors antics, sinó també
molts
 d'al.lots i joves. Això
garantitza la continuitat i
el recobrament i vigencia
de les nostres arrels com a
poble mallorquí.
Així ha sorgit, com per
art de magia, s'Estol des
Picot, format per un grup
de sonadors, balladors i
persones de bona voluntat
que, al marge de tota cas-
ta de diferencies polítiques,
socials, religioses, etc., han
anat creant nous vincles
d'amistat i d'amor i respec-
te a la nostra història i a
les nostres tradicions.
3. - Els àudio -visuals.
Des de principis
d'aquest curs donat una
passa més en l'aspecte cultu-
ral. L'exposició dels temes
es fa cada setmana a través
d'un muntatge àudio-visual
elaborat pels mateixos pro-
fessors de l'Escola. Es trac-
ta d'una experiencia nova
dins Mallorca, que suposa
molt d'esforç i moltes ho-
res de dedicació. Des de la
confecció del guió fins a la
gravació final, passant per la
realització de les diapositi-
ves, suposa una tasca set-
manal que només es pot
aconseguir si es fa en equip.
Encara que no es tracti de
professionals i els mitjans
tècnics més bé rudimenta-
ris, els resultats estan a la
vista.
Els àudio-visuals realit-
zats i presentats durant
aquest trimestre han estat
els següents:
Tema general: "El re-
cobrament de la llengua
catalana a les nostres illes"
Geografia: "Una ulla-
da a Mallorca" i "Plantes
de bosc i garriga: arbres,
arbusts i lianes".
Història: "La con-
questa de Mallorca", "El
Regne i els reis de Mallor-
ca" i "Mallorca al segle
XIV".
Literatura: "Joan Al-
cover, poeta del dolor" i
"Miguel Costa i Llobera".
Cultura Popular: "Sa
Vermada I: Una mica d'his-
tòria" i "Sa Vermada II:
De sa vinya an es celler".
A més d'aquests nou
muntatges elaborats íntegra-
ment pels professors de
l'Escola, se n'han presen-
tat altres dos realitzats a
Catalunya: "Història de
la llengua catalana" i
"L'oli".
4. - Perspectives.
Tot aquest material, na-
turalment, no s'elabora per
per a guardar-lo arxivat,
sino que está a disposició
de totes aquelles entitats
docents o culturals interes-
sades en conèixer millor
distints aspectes de la nos-
tra cultura. Es un material
inèdit i amb moltes possi-
bilitats dins el camp de
l'ensenyament, ja que en-
tra pels ulls i per les ore-
lles i dóna peu al diàleg.
S'han rebut diverses
peticions per a passar al-
guns d'aquests àudio-visuals
a distints col.legis i també
a altres pobles, dins la pro-
gramació de cicles culturals,
aules de tercera edat, etc.
Igualment es van projectant
dins els cursos de reciclat-
ge de catalá per a professors
d'EGB de la nostra comar-
ca, per a l'organització dels
quals la Comissió Mixta
Consell-Ministeri de Cultu-
ra ha sol.licitat la col.labo-
ració de la nostra Escola
de Mallorquí. Tot això són
botons de mostra del presti-
gi i eficacia que va adqui-
rint dins l'ambit de la Part
'orana.
Crec que tant els mana-
corins com els macianers val
la pena que recolzem i par-
ticipem activament en les
activitats de l'Escola, si de
veres estimam lo nostro i
ens interessa fer poble.
En Pere Catorze.
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Nadal, apropament de tots a tots
Nadal és un temps en
que les diferencies se senten
més, ens dolen i ens acu-
sen. Perqué Nadal duu un
acostar-se, un apropament
de la humanitat, de les fa-
milies i dels grups.
Aquestes diferencies se
fan més paleses perquè cada
grup humà, durant aquestes
festes se concentra més en
ell mateix segons la diná-
mica que h és pròpia.
Els comerciants volen
vendre. Altres se volen di-
vertir. Creix el consum de
tot, de menjar i beure, de
juguetes, d'obsequis, d'eva-
sió, etc... Creix també la ne-
cessitat de sentir-se aprop
de les famílies, els parents
i els amics.
Per això mateix per-
dem la visió general i ens
concentram cada ú, cada
familia, cada grup en el
seu redol.
Durant l'any, i sense
sortir de Ciutat, tenim una
separació total, per exem-
ple, els qui tenen el comerç
en un barri i els qui hi te-
nen allá mateix la vivenda;
entre els habitants d'un
mateix suburbi i els gitanos;
entre el poble, que no té
consciencia de si mateix, i
els qui governen o l'admi-
nistren perquè unes elec-
cions les ho encomenaren.
Comerciants o veinats;
gitanos o mallorquins; im-
migrants
 o nadius; gover-
nants o poble... Són sectors
o grups distanciats que, per
anar bé, haurien de parlar,
conviure, estar d'acord i
conèixer-se més.
Estam enfora els ho-
mes; estam dividits. Nadal
ens acosta, ens apropa pel
bé de tots.
Naturalment la meitat
de cada binomi dels enu-
merats anteriorment, no
tendrá problemes aquest Na-
dal. Però ¿será grades a que
l'altra meitat queda davall?
NADAL vol dir més





Calle Muntaner, 1-2. Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/ Olmos, 8. Tel. 21 78 22.
*Se vende piso primero en Manacor. Con cochera.
Céntrico.	 •
*C om p rar ía
 casa en buen estado en Manacor.
*Se vende planta baja en Porto Cristo. Precio:
2.350.000 ptas.
*Tomaría en alquiler piso amueblado en Manacor.
*Disponemos de planta baja con gran corral en Porto
Cristo, con cochera.
Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos
Alquileres - Seguros, etc.
iATENCION!
TODAVIA NO TIENE PISO
Aprovechese de nuestra OFERTA especial hasta el
5 de enero de 1.982, en varias zonas de Manacor.
Ventas limitadas
Entrada 300.000 pts. y 20.000 pts. mensuales
13 años facilidades
Informes: Paseo Antonio Maura, 42, Tel: 55 28 46

rT
BERNARDINO BORDO Y 11
EL NUEVO SERVICIO 
DE MANACOR
•	 Les desea Felices Fiestas de Navidad y
Próspero año nuevo
Ofreciéndoles todos los artículos de la gama BOSCH,
como pueden ser Taladradoras, Calentadores Junkers, Autorra-
dios BLAUPUNKT, Baterías, Grupos Electrógenos y todo











para tener agua caliente:
Gas y Calentadores Junkers
Alquilamos Grupos Electrógenos 
Carretera Palma Artá, Km. 49







lnstalacions t'y • •
Sanitarias
al vostre servei en:
Sant Crist, 6 - Tel. 55 22 79 - MANACOR
SE VENDE
SEGUNDO PISO CENTRICO - TRES DORMITORIOS
- PRECIO: 2.200.000 pts.
Informes: C/ San Jerónimo, 36. - Manacor.
r-
EXTRAVIADO PERRO
Snaucher gigante - Atiende por "Valent"
Con rabo y orejas cortadas - Color: negro
SE GRATIFICARA
Informes: Bar Ca Na Bel - Tel: 55 12 44.
Lotería de
Navidad
Le comunica a todas las personas que tengan par-
ticipaciones de la Lotería de Navidad del núm. 20260,
pueden pasar a cobrar las papeletas por el BANCO
HISPANO AMERICANO previa presentación de las
mismas.
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Gran tómbola benéfica pro - colegio de
enseñanza especial loan Mesquida",




QUIDA", abrirá hoy al
atardecer sus puertas, en
el local propiedad de la
PANADERIA MUNAR
(de la calle ARTA), situa-
do en la planta baja del
edificio OLEZA en la es-
quina Cos-Oleza. No cabe
duda, que dando la enorme
cantidad de muchos de
ellos, acudirá un numeroso
público, que sin lugar a du-
das se sentirá satisfecho de
su aportación.
Es de esperar, que los
manacorenses, tan identifi-
cados con la causa, contri-
buiran una vez mas a miti-
gar con su colaboración, el
enorme desfase económico






Deportes Baix d'es Cos,
Familia Genovard, Plasti-
cos Perelló, Monastir Ses
Benedrctines, Galerías Cal-
dentey, Asociación de Viu-
das, La Cierva, Can Puigrós,
Gran Chic "Porto Cristo,
Lotería del Niño —Adminis-
tración Local—, Familia
Payeras Cuadrado, Aporta-
ciones Cala Millor, Frutas
A. Pomar, Ma. Antonia
Juan Porto, Cristo, Familia
Febrer-Bernat (Artá), Caixa
Estalvis "So Nostra".
Es Moix de Son Bou.
Taula
d'opinions
A la Junta Directiva del
Centre Cultural de
Son Macià:
El soci no. 31 d'aquest
Centre exposa que el diari
"Ultima Hora" de dia 12 de
desembre surt publicada una
relació de subvencions otor-
gades per la Delegació Pro-
vincial del Ministeri de Cul-
tura a' entitats culturals de
Balears per més de 230
milions de pessetes. Entre
els beneficiats figuren dis-
tints Centres Culturals de
Mallorca, però el de Son
Macià no figura per res.
Convid a la Junta Di-
rectiva que ens expliqui
als socis els motius de per-
qué durant aquest any pas-
sat no han rebut subven-
cions de l'esmentada Dele-
gació, ja que temps enre-
ra sempre s'havien aconse-






An.es Betlem de la Vila
Ii vui bramar una canço,
que cantar es cap espavila
i fa entendre niolt millor.
Som a Nadal: un bell temps
de fred, torró i ensaïmades;
de postals, proses rimades,
betlems, coques estufades,
i "angelets"... tu ja m'entens!
Cap ben clar i es peus
calents,
que això cura es costipat;
sia així ben arribat
altre pic un Nadal nou,
i molt millor si mos plou!
An es Betlem de la Vila...
Jo voldria, benvolguts,
apurad íssims gorans,
tots tornássim, com abans:
més persones, més germans,
i un poquet "menos"
creguts.
N'hi ha massa de sabuts
—o que creuen esser-ho-
i entre tant de regidor
de pedra filosofal,
fan fer figa a s'animal.
An es Betlem de la Vila...
I "s'Animal", ¿saps qui és?
—preguntava un Ilegidor-
i amb ganes d'aclarir-ho,
essent, com és, polissó,
feia cara de pagès.
Li diré an aquest senyor,
que está ciar an es final.
I, com veis, de ritual,
resistent, sedós, pelut:
és tot es poble fotut.
An es Betlem de la Vila...
Lo que ell diu teniu per cert;
un poble no diu mentides:
sofreix i llepa ferides,
aguanta tocs i ses brides
mastega calmós, com expert.
També creu que s'any incert,
que's destria a s'entrelluu,
será per tots més madur:
durà pau i enteniment
a'polacs i a s'altra gent.
An es Betlem de la Vila
hi ha vint-i-un pastors,
amb vint-i-una pellisses
i amb altres tantes cançons.
S'ASE D'EN MÓRA
DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,
paralelo a Juan Lliteras.
JUDO
INFANTIL:
CLASE A: martes y jueves 6-7.
CLASE B: martes y jueves 7-8.
CLASE C: miércoles y viernes 615-715.
DE 12a 16 AÑOS:
Martes y jueves 8'15-9'45
• MAYORES:
Miércoles y viernes 8'15-9'45
PROFEe.
LLUC
 MAJ (—N. 2o. DAN Ex-Campeón de España.
Entrenador regional de Judo. — Maestro de Jiu-Jitsu.
PONC GELABERT C.N. 2 DAN.
Monitor Regional, Instructor de Jiu Jitsu.
SANTI PORTE
Monitor Regional, Instructor de Jiu Jitsu.
ADEL CASTOR C.N. 1 DAN.
Instructor j ¡u -j itsu.
baleria
*Gran variedad de objetos
de regalo
*Vajillas, cristalerías, cuber-
terías, lámparas de cerámi-
ca, etc.
*Las mejores marcas en pa-
peles pintados y textiles, mo-
quetas y pinturas.
Instalación y venta: BALERIA
francisco gomila, 2	 manacor
teléfono 55 08 11	 (mallorca)
Les deseamos salud y
Felicidad
	PLATOS QUE RECOMENDAMOS PARA NOCHEVIEJA
***********************************************







MENU ESPECIAL POR ENCARGO
*****************************
Les recomendamos la reserva de mesa y a ser posible,concretar
el MENU, debido a las plazas limitadas.
CZ Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO
Sala Imperial
DOMINGO, 27 - A Is fas 2'45
Sesión Continua
Arqueológicas
ADQUISICIONES REALIZADAS POR EL PATRONATO
DEL MUSEO ARQUEOLOGICO MUNICIPAL DE
MANACOR PARA ENGROSAR LA COLECCION
ARQUEOLOGICA •
En Sesión Permanente celebrada el lunes día • 21 de
Diciembre de los corrientes, fué aprobada entre otras,
la propuesta de adquisición de materiales arqueológicos,
presentada por el Regidor Sr. Sureda Parera, Delegado
de Museos e Investigaciones Arqueológicas.
En fecha de 23 de los corrientes, han ingresado en el







Todas ellas en perfecto estado de conservación.
1 Plato griego, con barniz nego
1 Plato griego, de cerámica sin barnizar
6 Tapaderas para ánforas, de cerámica
1 Colección de ollas, de barro, algunas con barniz, de
diferentes tamaños, compuesta por 6 ejemplares, de proce-
dencia arábica mallorquina.
1 Jarrito de cerámica, romano, con asas pintado de
verde, ostentando cuatro figuras de Unicornios de color
blancuzco.
1 "Esquella de Creu" (para el Museo Etnológico)







*Lechona a la mallorquina, y
*Pavo relleno con guarnición
*Ensalada navideña
*Turrón y tarta helada
*Champagne
Vino aparte
C/ Silencio, 63 - MANACOR.
LES DESEA FELICES FIESTAS.
**************************
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Necrológicas
El miércoles día 16 del corriente, a la edad de 92 arios,
entregó su alma a Dios, MARIA SIQUIER SOLER.
Reciban sus afligidos sobrinos Rafael y Angela Mesquida,
Pedro Juan Pons y Bárbara Bauzá, así como sus demás fami-
liares, nuestra condolencia.
Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita con
la muerte, el viernes día 18, MIGUEL AMER GELABERT,
que contaba la edad de 85 af os. Descanse en paz.
Testimoniamos nuestra condolencia a su apenada esposa
Catalina Fons Nadal; hijos Sebastiana y Miguel Amer Fons;
hijos políticos, hermana política, nietos, sobrinos y demás
allegados.
Asistida con los últimos Sacramentos de la religión Ca-
tólica, el sábado - día 19, descansó en el Señor, CATALINA
ANA FUSTER CORTES (a) "Paveta".
A • sus desconsolados hijos Gabriel, José, Francisca e
Isabel Fullana; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos,
nietos, sobrinos y demás parientes, les acompañamos en el
dolor que les aflige por tan sensible pérdida.
En igual fecha y a la avanzada edad de 90 años, pasó a
mejor vida, JUANA GELABERT FEMENIAS.
Por tan luctuoso motivo expresamos• nuestra condolen-
cia a sus ahijados Guillermo Morey y Catalina Febrer; so-
brinos y demás familia.
Víctima de un desgraciado accidente de circulación,
acaecido el sábado día 19 por la tarde en las cercanías de
Son Macià, falleció a la edad de 71 años, SEBASTIAN
FULLANA FEMENIAS (a) "En Parpal".
Descanse en paz el alma del finado y reciba su afligida
esposa Francisca Fullana; hijos José, Sebastián, Juan y Jeró-
nima Fullana Fullana; hijos políticos, hermanos, nietos,







C/. Juan Lliteras, 44 - Tels. 55 07 32 - 55 00 93
MANACOR
VANGUARD
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iiHerLE laLs F -4
MEDICA MANACOR
Plaza Rector Rubí, 4-A, lo. Teléfono 55 02 10.- MANACOR.
SU SALUD, BIEN VALE UN CHEQUEO




*Comprobación del comportamiento del
córazón ante un esfuerzo.
*Electrocardiograma después de un esfuerzo.
*Análisis (sangre y orina). •
*Citologia para prevención del cáncer
ginecológico.
EN UN SOLO DIA 
CONCERTAR ENTREVISTAS LLAMANDO al 55 02 10.
Abierto todos los días, excepto sábados y domingos.
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El do de la Pau
-1 de gener de 1982:.
Es la primera vegada que
escric aquesta data.
-1 de gener de 1.982:
Si no m'esquivoc, és la
quinzena Jornada Mun-
dial de la Pau.
-El lema escollit pel
Papa Joan Pau II per a
aquest any: "La Pau, do
de Déu concedit als homes".
Un do, un regal que ens
ha estat donat a través de la
Persona de Jesucrist i que
els homes hem rebutjat, no
ens ha interessat, al manco
a molts.
Hi ha persones, moltes
persones de bona voluntat,
senzilles, que volen la pau,
la pau auténtica, la fomen-
tada damunt els pilars de la
llibertat, la justícia, l'amor,
els drets humans en gene-
ral.
Penó, desgraciadament,
hi ha 'també moltes perso-
nes, més de cinquanta mi-
lions de persones, que direc-
ta o indirectament treballen




Golán en el pròxim Orient,
són els temes de cada dia
que fredament anuncien els
professionals de les notícies
i que noltros escoltam "re-
signadament" (podria em-
prar altres paraules), men-
tres sopam o fumam el xi-
garro veient el Telediari.
Qualcú vol aquestes
guerres, enfrontaments, es-
queixos, amenaces... i no
Que en el futur els infants
no coneguin lo que és la
guerra.
La Pau nr se construeix
amb les armes
resum de la setmana	 19/
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són precisament els soldats
o les seves mares, ni els po-
bres, ni els pagesos... sinó
algú que té poder, orgull,
doblers, força, capacitat
per a trepitjar i llavors fer
discursos. Aquests no volen
la pau.
No vull donar estadís-
tiques, que les tenc, i són
aborronadores, però serien
una vegada més, xifres que
per un moment ens indig-
narien, però llavors... aca-
baríem dient: "tanmateix
no es pot fer res".
Però sí que es pot fer.
La pau és possible. Ja sé
que Jesús, el Príncep de la
Pau, fou tractat com un
malfactor, però a partir de.
la seva mort i ressurrecció,
els creients tenim la mis-
sió i la força d'esser els for-
jadors de la pau. No afegi-
guem llenya al foc de l'odi,
l'enveja, l'enemistat.
"Fes la pau amb un
amic amb el que t'has ba-
rallat i haurás treballat per
a conseguir un món millor".
Això pot ser només una fra-
se hermosa, però és veritat.
Com veritat es el que escri-
via Raul Follereau (l'apòstol
dels leprosos): "La tremen-
da realitat és armar o esti-
mar. Estimar-se o desaparèi-
xer. Bomba atómica o Cari-
tat". També són semblants
les paraules de Chardin "El
món explotará si no aprèn
a estimar".
El do de la Pau! Deu
esser que no ens el merei-
xem? Me fan reflexionar
aquestes frases que he begit:
-PAU es la paraula més ridi-
culitzada.
-PAU és la paraula més dis-
cutida.
-PAU és la situació més
definida.
-PAU no és fer callar les ar-
mes.
-PAU no és el silenci de la
por.
-PAU no és matar per a sal-
var els meus drets.
"La Pau és el resultat
de moltes d'actituds i reali-
tats convergents: és el re-
sultat de les preocupacions
morals, de principis ètics,
fonamentats en el missatge
de l'Evangeli i sustentats per
Ell" (ho diu Joan Pau II).
Que aquest any nou
1.982 que comencam, Deu
ens beneeixi amb el do de ia















Vinos Fautino VI1,1 botella 2 pers.
Champan Conde Caralt 1 Botella 2 pers.
Resopón a las 1'30
Chocolate y ensaimada
Se sorteará entre los asistentes un
lote de vinos Faustinos
4î
Café y copa
Uvas y cotillón ftLa noche estará amenizada con discos.
PLAZAS LIMITADAS






... para ver sus fotos salir!
*******************
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La diada del Rei En Jaume
Quan arriben les fes-
tes nadalenques, i concre-
tament Cap d'Any, els ma-
llorquins recordam un fet
trascendental: L'entrada del
rei En Jaume I, el Conque-
ridor, a la Ciutat de Mallor-
ca. Amb aquest fet s'inau-
gura la nostra història més
o menys cristiana i poc o
molt occidental. Val la pe-
. na, doncs, fer-ne un poc de
memòria d'una feta tan sig-
nificativa i plena de conse-
qüències.
, A través dels segles els
mallorquins sempre han
commemorat aquesta diada.
Crec que és important
fer referència als actes que
varen tenir lloc en el setè
centenari, que ocorregué
el 31 de Desembre de 1.929.
En vistes a commemo-
rar aquest centenari el dia
19 de desembre de 1.227
es reuniren les autoritats
en el Palau Bisbal per for-
mar una Comissió Organit-





un projecte del centenari
que consistia en organit-
zar, més que res, una sèrie
d'actes acadèmics prepa-
rant unes monografies en
qué s'estudiassin: a) els
La Creu commemorativa del desembarc de la host de Jaume
I a la cala de Santa Ponca: monument projectat i dirigit pel
P. Miguel Alcover en ocasió del Centenari de la Conquista
(1.929).
antecedents de la conquis-
ta; b) el fet de la conquis-
ta; c) les seves conseqüèn-
cies.
Com es pot veure
aquest programa duia cla-
rament el segell de l'erudi-
ció i no mostrava el més
petit interés per donar a les
festes un ambient d'alegria
popular. L'Ajuntament i la
Diputació prepararen uns
altres actes més pròpiament
festius i d'espectacle de mas-
ses que resultaren la part




 Alcover va tenir
seriosos problernes a l'hora
d'encarregar els treballs
monogràfics
 ja que hi man-
caren col.laboradors que no
hi haurien d'haver mancat.





Salvador Galmés i amb En
Miguel Ferré.
També el fet de qué
rhossén Alcover promogués
i dirigís els actes del cente-
nari va promoure un pac-
te de no col.laboració dels
catalanistes ja que cap d'ells
va acceptar la invitació de
la Comissió. No es pot ne-
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gar, doncs, que les relacions
diplomàtiques entre els dos
camps mallorquinistes eren
en aquells moments ben
tenses.
El dia 11 de novembre
a la sala de sessions de
l'Ajuntament de Palma s'ini-
ciaren les festes centenàries.
Mossèn Alcover obrí aquell
acte esplendorós amb un
discurs de salutació com a




les festes de Nadal i de Cap
d'Any, glosant la gran ges-
ta empresa pel rei conqueri-
dor. En aquestes sessions el
P. Miguel Alcover, germà
del nostre mossèn,
 va co-
mentar, entre altres, els
capítols de la Crónica del rei
En Jaume que fan referència
a la conquista de Mallorca.




 sobre temes relacio-
nats amb la gesta centena-
ria.
 Mossèn Alcover va
nunciar" els escrits que ja
tenia publicats sobre els
mossàrabs balears i so-
bre les fonts històriques de
la reconquista de Mallorca,
sobre el sentit i tacte polític
del rei En Jaume i sobre el
procedir i conducta moral i
jurídica dels conquistadors.
Durant aquest any cen-
tenari es realitzaren, també,
projectes d'extensió més
vasta: a) l'erecció d'una creu
commemorativa a Santa
Ponga; b) La construcció de
la Capella de la Pedra Sa-
grada; c) la gran desfilada
de representacions socials
i folklòriques del dia 29 de
desembre.
El centenari va acabar
amb gran grandiositat. El
poble mallorquí va saber
retre homenatge al gran rei
conqueridor En Jaume I
qui des de sempre havia
volgut donar una nova iden-
titat i projectar unes estruc-
tures pròpies en "lo seu
regne emmig de mar".
G. Morey.
L'oratori de la Pedra Sagrada de Santa Ponça, projectat diri-





Desea a sus clientes, amigos y público en general
felices fiestas de Navidad y próspero año nuevo.
A partir del día 21, abierto todos los días.
-Especialidades en:
*Mariscos




*Vinos de Rioja 41****411.>
ItetWok4W104.111
FAUSTINOS te










Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa) - Tel. 551862
Manacor - Mallorca. _ 
T BASM ED ITE R RA NE A .	 /
MiNICRUCERO NOCHE VIEJA Y FIN DE AÑO
DEL 31 DICIEMBRE AL 3
 ENERO 8:1-82
*********
Jueves 31: Embarque a las 20 horas, buque canguro ferry.
cena especial noche vieja, baile con orquesta. •
salida hacia Barcelona.
1: Llegada, día libre en la ciudad condal, cena y
baile a bordo, salida hacia Ibiza.
2: Dia libré, excursión facultativa visita isla y
casino de Ibiza, salida a las 2'30 hacia Palma
.cena en e! buque.
Domingo 3: Llégada a Palma, fin del crucero.
PRECIO desde 16.900 ptas en CAMAROTE con BAÑO.
RESERVAS PI Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa') - Teléfono 55 18 62	 MA NACO R
HERMITAGE
DE VIAÆS Fiestas de Navidad
y Año Nuevo
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L'Amo Antoni Duro i el Museu Etnorogic
No cal donar a
 conèi-
xer
 la persona de l'Amo
Antoni. Entre nosaltres la
seva figura és popular i to-
padissa. La notícia, emperò,
la constitueix ara mateix,




 a la formació del Museu
Etnològic.
 Ja s'havia parlat,
des d'estona i en repetides
ocasions, d'iniciar un ample
recull d'objectes tradicionals
de la nostra geografia per a
que, a través de llur presen-
cia, poder contemplar, la
nostra generació i les futu-
res, el tipisme instrumental
dels nostres gremis. Enceta-
da és ja aquesta tasca. Amb
la col.laboració breu però
efectiva de membres del Pa-
tronat de l'Escola de Mallor-
quí i amb l'aportació con-
creta i práctica de l'Ajunta-
ment de Manacor i el Patro-
nat de Museus, l'Amo Anto-
ni Duro, viatger incansable
entre feines i eines, ha venut
part importantíssima del seu
patrimoni cultural.
Entre Son Llunes i Ca
seva i Carrer de la Pau, i
des (:.`aquí fins allá, l'Amo
Antoni havia agabellat, esto-
jat i conservat albardans,
basts i beaces, jous, rampins,
mantins, llongues, cucales,
barcelles, colleres, arades de
fusta i de ferro, garbells, car-
retons de batre, guarniments
gatzolls, etc. etc. Utensilis
que, a té qui té, formen la
nostra història de suor i
d'esperança i que de no re-
tenir-los prest oblidaríem.
Vejem sino, ¿quin percen-
tatje de la joventut que pu-
ja, podria donar-nos-en una
explicació funcional i mate-
rial de l'esmentades eines?
Pensam que l'articulació An-
toni Duro - Ajuntament -
Patronat de Museus ha estat
encertada, perquè a un preu
ben raonable, el poble de
Manacor, té en propietat pú-
blica: eines de matances, de
llaurar, de batre, la cuina
tradicional mallorquina i al-
tres, que podran ésser admi-
rades tant prest com l'Ajun-
tament disposi F organitzi
la seva exposició.
L'Amo Antoni Duro
(Antoni i Joan i Pont) ha
expressat, per iniciativa prò-
pia, el desig d'ampliar, sense
altre pagament, el citat  di-
pòsit. Encara que l'honora-
ble venedor acabi de com-
plir vuitanta anys, no dub-
tam que arrodonirá amb
allò que puga, aquesta en-
ciclopedia pagesa, íntima
i assaonada de valors 'au-
tòctons, plens de sentit so-
cial i arxiu entranyable d'in-
formació mental i práctica.
Els responsables del
municipi són i seran, els re-
gidors ,de cultura, continua-
dors oficials en encapçalar
aquest moviment recupe-
ratiu. Sembla que el briu
immediat és suficient, però
haurá de prosseguir el camí
en coses tant concretes com
adequar un local d'exhibi-
ció i custòdia, la conserva-
ció i catalogació de cada pe-
ga i l'engrandiment del Mu-
seu en si mateix mitjançant
la integració d'altres eines
del ferrer, del fuster, del ves-
tuari, etc. Estam convinçuts
Desean a sus clientes y amigos en
general unas Felices Fiestas de Navidad
y Próspero Año Nuevo.
Anunciando que el día de Noche-
buena y Nochevieja habrá servicio de
Resturante como es habitual.
Extenso surtido en mariscos y pes-
cados frescos, carnes frescas y perdiz
escabechada.
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de que un mostruari així no
s'acaba mai, si bé, creiem




restar tancada ni closa. La
intenció de l'Ajuntament és
de no afluixar. Seria una in-
justa innocentada al tresor
públic, que la foscor silen-
ciosa i solitària
 en fes d'a-
questa riquesa viletana un
menjim de corcs i una infe-
cunda tomba de fòssils.
Algú sol pensar que
mort ell, mor tot; que el que
els seus ulls no veuen poc
interessa, que els museus
són inútils perqué no do-
nen pa ni vi ni llit o casa on
romandre. Si així pensássim
tots, no hauria ni escriptu-
ra, ni l'orne segle XX. Tots
nosaltres serem futur, un
futur encarnat dins la socie-
tat que dia a dia ens reem-
plaça
 o ocupa la nostra pla-




tórica i hem estat ensenyats
per ella, de nosaltres ha de
néixer per renéixer i reno-
var-se, la convicció de que
l'estímul d'una consciència
de raga, de civilització i de
discurs mental col.lectiu,
beu i s'amera, arrela i empe-
ny, des del passat en reten-
ció, des del cor que no mor
i de la mà que no deixa.
DAMIA DURAN
FebreroE neto
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•Enero
Un fuerte vendaval azo-
ta nuestra isla. Es considera-
do como el más fuerte del
siglo.
Nacen gemelos en Ma-
nacor, los primeros del año
que empieza.
Permanente sin Quo-
rum, pleno sin temas, Ma-
nacor sin alcalde. Hay quien
de más..
El Manacor gana en
Soller. El Porto Crilto golea
al Artá.
Ya tenemos alcalde. A
Jaime Llull, le sobró un
voto. ¡Enhorabuena!.
Un cerdo de 400 Kg.
Jaume Lluil,
 nuevo Alcalde
Un ario más, "Ses Be-
neïdes",
 que pasaron sin
pena ni gloria.
Nuevo fichaje para el
Semanario "Manacor": Pla-
nas Sanmartí.
Con las lluvias, crecen
los baches en nuestra ca-
lles. ¡Qué vergüenza!.
Un cerdo de 400 kilos
en Manacor. ¡Todo un
récord!.
Festa de Sa Ximbomba a Son Macià
Nevada en Manacor
Manacor /26
	 resum de la setmana
Febrero
Terminó el plazo pa-
ra la canalización de
aguas. Y Manacor sin agua.
Ha empezado el par-
cheo de nuestras calles.
"Com que apedaçar uns
calçons vells".
Polémicas manifes-
taciones del concejal An-
toni Sureda.
Muere de meningi-
tis un niño en Manacor.
E.P.D. Agustín Sureda.
D. Pedro Alcover de-
ja la presidencia de la Jun-
ta de Vecinos de S'Illot...
Pero D. Pedro Alcover,
sigue. ¡A buenas entende-
deras...!.
Estreno de la obra de
Guillem dEfak: "Gimné-
sies i Pitiüses". Un éxito.
Juan Servera, nombra-
do presidente del Club Náu-
tico de Porto Cristo.
En Son Maciá, la popu-




Copiosa nevada en Ma-
nacor. "Febrer,- o cap o cua
té".
Atraco al dueño de la
farmacia de Avenida Mossèn
Alcover. ¡Ni en Chicago!.
No pasó inadvertido en
Manacor, el 23 de Febrero.
Abni
12 meses del año 1981 (1)
1
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Marzo
Salas y Pastor, firmaron por el Manacor
Lluvias intensas durante todo el mes.
resum de la setmana 27/ Manacor
Marzo
,-Abril
L'Amo Andreu "Cornet" va rebre el Reconeixement de
Mèrits
 del Patronat de L'Escola Municipal de Mallorquí.
Pedro Sureda de A.P.
nuevo concejal de nuestro
Ayuntamiento.
En Porto Cristo, muere
de accidente el niño Salva-
dor Vadell.
El Pleito de los 17 mi-
llones se ha perdido en el
Supremo de Madrid.
Mientras tanto Salas y
Pastor, firman ficha a fa-
vor del C.D. Manacor.
Sube la gasolina, sube
el pan, sube el azucar, sube
el arroz...
El Olímpic Juvenil A,
vence al Granollers por 3-1.
El Porto Cristo, líder.
Dimisiones en masa en
nuestro Ayuntamiento.
Después de casi tres
Otra vez sobre el tape-
te el proyecto del Polígono
Industrial.
La Segunda Fiesta de
Pascua todos a trabajar. Y...
cerca de dos millones en el
paro. ¡Vergonya cavallers,
vergonya!.
José Ma. Salom sustitu-
ye a Bernat Nadal en la co-
rresponsalía de "Baleares".
Los funcionarios muni-
cipales, renuncian "es con-
fits"
Robo y destrucción de
documentos en el Juzgado.
¡Això es tenir barra!.
Otra vez se suprime "es
Dia de Sa Barena" que pasa
al día del Angel.
Muere de accidente do-
ña María Galmés.
Lluvias abundantes du-
rante casi todo el mes (150
litros por m2.).
Nuevamente en Son
Macià se han celebrado "Ses
Sales".
Juan Pocoví, dimite de
concejal
años, se dicta sentencia al
autor del crimen que costó
la vida a "Sa Granar. era".
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El secretario general de
Alianza Popular en Manacor
"Fruita fora temps"
Una seta de 350 gramos en
Son Macià.
La nueva carretera Ma-
nacor-San Lorenzo, dura de-
masiado en ponerse en ser-
vicio.
Acaba el Torneo "Pe-
ñas". La campeona es La
"Peña Amistad".
Suicidio en la cárcel
de Manacor.
En Son Carrió, Mado
Francesca de Son Violí,
cumple 100 años.
Los problemas de nues-
tro Ambulatorio (?) a car-
go de Andrés Genovart.
En marcha los progra-
mas de las próximas Ferias
y Fiestas.
Robo por valor de más
de un millón en Porto Cris-
to.
Tras "S'Ase d'en Mó-
ra", aparece "Es Ca
d'En Pont". i Massa ani-
mals!.
Pregón de Fiestas en
"Sa Bassa" a cargo de Da-
mián Durán.
Muchas banderas cua-
tribarradas y "Els Cossiers"
un "poc caparruts".
Junio
Desfile de carrozas, con
más calidad que cantidad.
Muere en misteriosas
circunstancias, l'Amo En
Pep de Son Brun.
"Festa Pagesa" en Son
Macià,
 durante las Fiestas
de Manacor.
Homenaje en Son Macià
a un popular personaje de
Manacor.
Sale a la calle el libro de
Gabriel Barceló: "Gent de
Forana".
Se perfila un extraordi-
nario programa para el "XI
JOAN GOMIS".
Fatal accidente en la ca-
rretera de Son Forteza.
Juan Caldentey Cam-
peón de Baleares de ciclis-
mo, fondo en carretera.
Desfile de Carrozas y Comparsas
— 
El Ambulatorio; con-problemas_ 	
Mado Francesca de Son Violí, cumple 100 años 
Un muerto y tres heridos en la carretera de Son Forteza   
Ha pensado ya con sus
REGALOS de
‘1,t/




Lo más nuevo y distinguido.
Lo más útil pana su hogar.
Lo más nuevo y exquisito.
************
Gran variedad en:
MANTAS PANANA — VS
PIERRE CARDIN
************* •
EDREDONES desde 2.900 ptas.
hasta 17.500 ptas.
* * * * * ** *
SABANAS nuevos estilos
MANTELERIAS todas medidas
y Gran variedad de artículos
para embellecer su hogar
Visítenos sin compromiso
que le atenderemos muy
amablemente
Tenemos todas las gamas
de precios
************
TODO PARA EL HOGAR
Visite:
PETIT COMERCIAL
en estas fiestas memorables
ACADEMIA LAQUE
*****************




Mecanografía (Método Audiovisual) para encon-
trar trabajo y ganar oposiciones.
TE GARANTIZAMOS
El número de pulsaciones:




3er CURSO:	 260 p.p.m.
ELIGE TU HORA
de 9 mañana a 9 noche
Entre los 100 primeros alumnos sortearemos una
OLIVETTI eléctrica.
PROXIMA APERTURA 4 ENERO DE 1982
***********************************
ABIERTA MATRICULAS 	
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Tras el éxito en las pruebas preliminares
El sábado, gran final del Concurso de
Villancicos
(De nuestra Redacción)
Un año más —y van.—
Porto sCristo se ha erigido
en auténtica capital del vi-
llancico, merced a. la orga-
nización del prestigioso cer-
tamen navideño que, de la
mano de Mossèn Miguel Va-
llespir y del Maestro Fran-
cisco Ramis, ha conseguido
amplio eco a todos los nive-
les, incluyendo el interna-
cional. No olvidemos que las
grabaciones de obras perte-
necientes a anteriores edi-
ciones del Concurso, son ac-
tualmente escuchadas en los
más recónditos lugares.
La Edición Actual.
La edición actual del
Concurso de Villancicos, es-
tá constituyendo el éxito
que, en todos los órdenes y
aspectos, se presumía, a
falta de la Gran Final que
tendrá lugar en la noche del
sábado, día 26.
Los resultados de la eli-
minatoria correspondientes
a Grupos de segunda y ter-
cera categorías, se celebró
el viernes de la pasada se-
mana, con estos resultados:
Segunda categoría: "Ha
nascut el Salvador", "Navi-
dad", "Duendes", "Es la
nit de Nadal", "Todo el año
es Navidad".
Tercera Categoría:
"Alegrémonos", "Si el món




La relación de obras
concursantes que participa-
rán en la final, así como los
correspondientes a la Cate-
goría Especial, cifrada en
primeros premios de ante-




1.- "A la coya jo he
d'anar" (inédito) por Ma. de
las Nieves Melis, 7 años.
2.- "El chavea del por-
tal" por Ana Ma. Bover, 8
años.
Solistas 2a. Categoría
(de 9 a 12 años).
l. -"Neva" por Angel
Abad, 10 años.
2.- "Nit de l'amor" por
- Margarita Vadell, 10 años.
3.- "Un brot de murta"
por Sebastiana Vadell, 11
años:
4," El niño ruso" por
Ma. José Jara, 11 años.
5.- "El Hijo de María"
por Francisca Sureda, 12
años.
6.- "Ya llegó la Navi-
dad" por Juan Barceló, 12
años.
Solistas 3a. Categoría.
(de 13 a 16 años).
1.- "Por veredas y ca-
minos" por Isabel Montero,
15 años.
2," La nit ve de neu
vestida" (inédito) por Isa-
bel Sansó, 16 años.
3.- "Un bon Nadal per
tots" (inédito) por Petra
Riera, 16 años.
Solistas 4a. Categoría
(sin límite de edad).
1.- "Ya llegó la Na-
vidad"	 por	 Inmaculada
Huertas, 17 años.
2.- "Carne) de Bresol"
(inédito) por Francisca Ma.
Tur, 20 años.
3.- "Lazarillo de Belén"
por Catalina Ferrer, 41 años
Grupos la. Categoría
(hasta 11 años)
1.- "La nit de Nadal"
2.- "Noltros som pas-
tors".




1.- "Ha nascut el Salva-





4.- "Es la nit de Nadal"
(inédito).
5.- "Todo el año es Na-
vidad".
Grupos 3a. Categoría
(sin límite de edad).
1.- "Alegrémonos"
(Inédito).
2.- "Si el món es ple de
gebre"





L- "Ja fa temps" (iné-
dito) por Cati Julve, 9 años.
2.- "Aquí tornarem"
(inédito) por Cristina Sa-
lm, 14 años.
3.- "Un brot de murta"
por Margarita Bauzá, 15
años.
4.- "No hi ha cap nit
tan hermosa" (inédito) por




6.- "Veniu amb mi"
(inédito) por Juana Ma.
Estrany, 18 años.
7.- "Caminois a Bet-
l em"
 (inédito) por Marga-
rita Rosa Ramis, 21 años.
8.- "Tan pobre ha
nascut" por Paula Sureda,
23 años.
9.- . "Por veredas y ca-
minos" por Maite Vacas",
37 años.
10.- "Vou ven i vou"
por Catalina Salom, 45 a.
11.- "Dins una pobre
establia" (inédito) por Mar-
garita Lliteras, 71 años.
Quedé realmente espantado del alto grado de "obje-
tividad" —¿qué entenderá este señor por objetividad?—
que el farmacéutico D. Bernardo Muntaner imprime en
su escrito publicado en el número 51 de esta revista; de-
fendiendo a capa y espada la reducción del número de
farmacias de guardia. -
"¿Qué intereses creados rodean este tema?", se pre-
gunta el señor Muntaner, cuando es de suponer que él
es uno de los pocos que tienen más que desvelado tan de-
magógico interrogante.
Queda más que claro que el señor Muntaner entien-
de perjudicados sus intereses económicos con las guar-
dias de las Farmacias del Centro, porque éstas "absorben
y absorberán siempre a las Farmacias del extrarradio".
¿Y qué le vamos a hacer, señor Muntaner, si la gente,
a su libre elección —como debe ser— asiste en mayor núme-
ro a las Farmacias del Centro? Si así lo hacen, sus motivos
tendrán, pienso, independientemente de los argumentos
de caos circUlatorio y dificultades de aparcamiento que
presenta.
¿Qué hay que hacer señor Muntaner, para resolver
"su" problema? ¿Implantar de nuevo la ley del tubo y
el embudo?
El pueblo de Manacor, tan callado y sufrido siempre,
no puede permitir que por motivos económicos particula-
res, de dos farmacias de turno pasemos a una sola, cuando
sería mejor aumentar el número en lugar de disminuirlo,
aunque usted, señor Muntaner, opine lo contrario de for-
ma tan "objetiva".
FARMACIAS: MEJOR DOS QUE UNA.
Opinió
Uno que no firma públicamente por
temor a posibles represalias.
LEO'S
CALA MILLOR
DESEAMOS A NUESTROS CLIENTES,
AMIGOS Y PUBLICO EN GENERAL , SALUD,
PAZ, SUERTE, FELICIDAD Y PROSPERIDAD
PARA ESTAS NAVIDADES Y AÑO NUEVO
SELECTO Y VARIADO
MEN.0 Y SERVICIO




Tel.: 56 73 32
(Junto Hoteles SAID y CASTELL)
	
CALA MILLOR (Mallorca).
r os me we ir; nak II Si PM IIIIENTAUtiAN 1 ti
Avda. Cristóbal Colón, 36
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
A LOS PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO
Habiendo sido aprobado el pago de los débitos a pro-
veedoi-es contraídos durante el presente ejercicio se les
notifica puede pasar por Depositaria para cobrar sus
suministros.
Manacor a 24 de Diciembre de 1.981.
EL ALCALDE.
VENDO PISO EN CALA MILLOR
EDIFICIO PLAYA VERDE 7a. Planta
3 -dormitorios - Primera fila




Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR
Ayuntamiento de Manacor 
ANUNCIO -
Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento la ur-
banización de la plaza situada entre Avda. Pinos y Calles
Sur, Tramontana y Rábida de Porto Cristo, se pone en co-
nocimiento de los interesados que pueden presentar sus
plicas para la subastilla hasta el día 5 de enero de 1.982.
Cantidad 5.902.844 ptas.
El expediente puede ser examinado por los interesa-
dos en el Negociado de óbras de este Ayuntamiento du-
rante las horas de oficina.











C/ Colón, 28 (antes, junto a la vía del tren) - MANACOR
CARNET RAPIDOS COLOR








 motiu de s'arribada de l'any nou, vos
desitjam molts d'anys y bon es festes.
Juan de Austria, 11 - 1.0 - 1.a — Teléf. 55 24 34
MANACOR 
restan de Ea settneum 33/ Manacor
Marzo      
Ju n F t, Cat lina Cahientey y Antonia Ferrer
Tres premios en ei Concurso Provincial de
Minusválidos
Los alumnos del Joan Mesqu ida, nuevamente galardonados.
Hace pocas semanas se
celebraba en Manacor una
exposición de trabajos ar-
tísticos y manuales en la
Oficina de Cultura de Ma-
nacor, para minusválidos de
nuestra ciudad. Posterior-
mente, el certamen pasó a
ser provincial, por lo que el
Ministro de Cultura, eligió
los mejores trabajos de la
isla. La buena noticia para
nuestra ciudad es que tres
participantes manacorenses
han obtenido un excelente
resultado, siendo Juan Font
Oliver el que consiguió el
más alto galardón y diez
mil pesetas, teniendo Cata-
lina Ferrer Jaume y Cata-
lina Caldentey, sendos ac-
céssits de cinco mil pese-
tas y los centros Joan Mes-
quida y la Delegación local
de la Organización Nacio-
nal de Ciegos, fueron igual-
mente premiados; el pri-
mero con 30.000 y el se-
gundo con 15.000. De esta
forma ha premiado el Mi-
nisterio de Cultura el buen
trabajo de los alumnos y la
buena labor docente de los
dos centros manacorenses.
Una buena labor que está
a la vista de todos y que
nos alegramos que sea re-
conocida más allá de nues-
tra ciudad.
CAR RO CE R I AS R OSSE L LO 
Plancha y pintura al horno 
Paseo Ferrocarril, 9 - Tel. 55 07 46.
*En Plancha equipo de precisión para enderezar chasis
en grande abolladuras.
*Pinturas metalizadas al poriuletano, alquitranado de
bajos y conservación de carrocerías.
NOTA: Trabajamos para todas las Compañías de Seguros.
el mundo del espectáculo
PRESENTA 
SU





CHISTES - - RISAS A CARCAJADAS CON
EL EXTRAORDINARIO
CHIKI SHOW T.% Ti AM LADO  GALA R D E
***************
LA MAGIA QUE SE APODERARA
DE NUESTRAS MENTES CON
RIKY Y SU EXTRAORDINARIA
Y BELLA SEÑORITA LAURA
* * * * * * * * * * * * * *
•
 SE ENTREGARA EN LA ENTRADA, (GRATIS)
COTILLON Y LAS 12 UVAS TRADICIONALES





RIKY EL INC REIBLE
MAGIA CON
 VER PAGINA  6
1CHISTES 7 . RISAS .CON
_
CHIKY SHOW (HUMOR)
el mundo del espectáculo
PRESENTA SU EXTRAORDINARIA
GALA DE FIN DE AÑO
GRATIS - COTILLON - UVAS Y CHAMPAÑ A Y

















• COCINA TIPICA CASERA
" CI VALENCIA, 7— Tel 55 00 02 -- MANACOR
DESEAMOS •A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y
PUBLICO EN GENERAL, SALUD, PAZ, SUERTE, FELICI-
DAD Y PROSPERIDAD PARA ESTAS NAVIDADES Y AÑO
NUEVO
SELECTO Y VARIADO
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Rios: su continuidad precisa
los dos puntos
que hizo una excelente pri-
mera vuelta el año pasado
hasta que se fue a la mili
y quien bien merece una
oportunidad, a ver si se
hace con el puesto. Lo que
no creemos es que Padilla
desentonara lo más míni-
mo de como lo hacen sus
compañeros de línea.
Y en el ataque, muchas
cosas tienen' que pasar para
que no jueguen Nicolau,
Xisco Riera y Llull. Aunque
muy bien podría suceder
que Munar —Francisco—
jugara en la media, Loren en
el ataque y saliera o Llull o
Nicolau.
SE ESPERAN PITOS
No será de extrañar que
mañana, nada más saltar al
campo el equipo manaco-
rense, suene una sonora
pita. El público está en su
derecho, al igual que los ju-
gadores están en su derecho
de escucharla o no. Lo cier-
to es que solo hay un medio
para borrar el actual sabor
de boca del aficionado ma-
nacorense: buen juego y en
su defecto, entrega total.
Al menos, que no pueda de-
cirse que se pierden los pun-
tos por falta de interés.
esports	 37/ Manacor
Un hueso en "N Capellera", el Sporting
Mañana van a definirse algunas cosas
Una grave crisis parece
haber llegado al C.D. Mana-
cor. La derrota cosechada
en Ciudadela fue todo un
toque de atención y la afi-
ción está algo "mosca", y
temiendo por los dos pun-
tos en litigio del partido de
mañana. Creemos que este
partido, lejos de llegar en
un mal momento puede ser
una piedra de toque
interesante para poder cali-
brar si existe o no esta cri-
sis profunda de la que se
viene hablando. Es cierto
que es un enemigo muy
cualificado, del que se dice
que es de los mejores equi-
pos del grupo, que mejor
fútbol practican. Creemos
que mañana pueden definir-
se algunas cosas: el actual
momento de juego del Ma-
nacor, la baja forma de algu-
nos jugadores, quién es el
Manacor en la presente li-
ga...
SOLO VIDAL SERA BAJA
No parece tener a estas
alturas de semana —escribi-
mos este comentario el
miércoles— muchas dificul-
tades. Pedro Ríos para com-
poner el once inicial que se
enfrente al Sporting, lo cual
no quiere decir que no tenga
sus dudas. Parece claro que
Vidal no estará todavía en
el once inicial, ya que a pe-
sar de que entrene, no está
en buenas condiciones físi-
cas. Lo que sí parece claro
es que Ríos va a introducir,
sino muchos cambios sí al-
guna innovación, buscando
mayor efectividad y sobre-
todo, mayor agresividad. En
la puerta, casi seguro Pare-
ra, aunque nada nos extra-
ñaría la vuelta de Juanito.
En la defensa, podrían estar
Mesquida, Alcover, Salas y
Pastor. Podría ser, igualmen-
te, que Ríos pusiera a X.
Munar de líbero, con lo que
saldría o Mesquida o Alco-
ver. En la media es donde
más dudas hay: parece segu-
ro Bauzá, pero ninguno más
tiene la plaza asegurada. Pa-
rece que Loren entrará, sea
donde sea y la novedad po-
dría estribar en la vuelta
de Padilla, un muchacho
Loren: segura reaparición
wifn rnNammis
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Manacor: Plaza Ramón Llull, 12
Tel. 55_01 55.
SON MACIA: Sol, 22.
T.V. Video - Cintas Video.
—Cassetes y Discos-
-Alquiler de Cintas Video—
Páguelo en 36 meses sin entrada.
CI Baleria, 5 MANACOR.
Desea a sus clientes y amigos unas Felices
Fiestas de Navidad y año nuevo.
Les recomienda sus especialidades en:




Todavía colea el fichaje de Mesquida y Onofre por el Badía
Alguien miente descaradamente para
escurrir el bulto
No es que haya obli-
gación ninguna por parte
del Manacor de fichar a to-
dos los jugadores con pro-
yección de futuro que sal-
gan del Olímpic, pero se ha-
bía hecho costumbre desde
hace dos o tres años. Tam-
poco tiene ninguna obliga-
ción el Olímpic de traspa-
sarlos al Manacor aunque
no sea éste el mejor postor.
Ni tampoco los padres de
los jugadores ni los jugado-
res mismos, de preferir al
Manacor a cualquier otro
club, aunque las ofertas fue-
ran mejores; en todo caso
son ellos quienes para dis-
cernir cuales son las que más
convengan. Pese a todo, no
ha encajado bien la afición
rojiblanca el fichaje de estos
dos mozos que juegan muy
bien al fútbol por otro club
y hemos podido escuchar
como algunos aficionados,
aparte de "dar un buen re-
paso" al Olímpic y a los
padres de los jugadores, ase-
guraban que ellos no darían
un duro más a este equipo
que —según ellos— ha vuelto
la espalda al Manacor. Pon-




del hombre que se ve todos
los días, todas las partes han
intentado quedar bien. Na-
die tiene la culpa. Vayamos
con la versión de los hechos.
En el descanso del par-
tido Manacor-Xilvar, una
persona allegada al Olímpic
de Manacor se puso en con-
tacto con nosotros para ase-
gurarnos que prácticamente
todo estaba arreglado para
el pase de estos dos jugado-
res al Badía. Nos pusimos en
contacto con el máximo res-
ponsable del Manacor, su
presidente Pedro Parera,
quien nos dijo que nada ha-
bía oficialmente sobre estos
dos chavales y que nadie
había ido al Manacor a ofre-
cérselos.
Los padres de los juga-
dores, al menos el padre de
Onofre Riera, afirma que
se puso en contacto con al-
gún miembro de la Directi-
va. Es más, ante las ofertas
del Badía, intentó hablar
con algún directivo del Ma-
nacor y no tuvo más que la
callada por respuesta.
El presidente del Olím-
pic, por su parte, nos asegu-
ró que hace más de un mes
ya se puso en contacto con
directivos del Manacor para
ver de resolver, este caso,
habiéndose encontrado con
el "mutismo oficial" por
parte del Manacor. Incluso
pocos días antes del ficha-
je se puso nuevamente en
contacto con algún directi-
vo, siempre con el mismo re-
sultado.
La versión de los juga-
dores es muy clara: en el Ba-
día se les han ofrecido unas
condiciones que no puede
igualar el Manacor, aunque
en igualdad de condiciones
hubieran preferido quedar-
se. Estas condiciones se ci-
fran, más o menos, en las si-
guientes, en el caso de Ono-
fre: Cincuenta mil pesetas
por esta temporada, en la
que posiblemente jueguen la
liguilla de ascenso con el Ba-
día; Doscientas mil para la
temporada que viene y tres-
cientas mil para la otra. To-
do ello teniendo en cuenta
que el jugador, durante algu-
na de estas temporadas ten-..
drá que hacer la "mili" y
aparte, claro está, de un
buen contrato laboral, que
le permite ganar un buen
sueldo mensual, con Seguri-
dad Social incluída. ¿Podía
igualar la oferta el Mana-
cor? En todo caso, lo míni-
mo que podría haber hecho
era mostrar interés por los
muchachos y no tanto mu-
tismo como le achacan. Lo
que sí es cierto es que así
como desaprobamos —si son
ciertas— las excesivas pausas
en el comportamiento del
C.D. Manacor, nos parecen
extrañas las prisas por parte
de los jugadores en firmar
por el Badía, ya que en el
mejor de los casos antes de
cuatro meses es casi imposi-
ble que puedan incorporarse
a este Club. Pero todo el
mundo está en su derecho
de elegir, sobretodo cuando
hay "poderL. .ies" de
por medio y cuando se trata







*Superficie construida: 200 m2.
Informes: Tel. 55 01 51 (de 7 a 9 noche)
ALMA CEN DE
CARPINTERIA
Disponemos de cientos de metros de
persianas desde 4.000 pts. m. de madera
de importación. Puertas castellanas, Vi-
drieras, Marcos, Puertas prefabricadas,
Oregon, Ambero, Abebay, desde 1.500
pts. unidad.
Junto Bar Jumi
C/ Baleria, 11 - Manacor - Tel. 55 01
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El Juvenil del C.D. Manacor
Nos ponemos en con-
tacto con Toni Riera y Emi-
lio, entrenador y ayudante
del nuevo juvenil Manacor.
-¿Cómo va la marcha
de vuestro equipo?
-Podemos asegurar que
vamos en lineas ascendentes.
-¿Se pagó la Aovatada
en los primeros partidos?
-Había que conjuntarse
y amoldarse al juego, pero
fue cosa pasajera..
,Trayectoria de vues-
tra marcha sobre la tabla?
-11 partidos jugados, 6
ganados, uno empatado y
4 perdidos; 22 goles a favor




sea que tenemos casi para
dos equipos.
-¿Cuál es vuestra meta
de cara al final de la liga?'
-Nuestra meta es el as-
censo directo, y como últi-
mo enganche un puesto pa-
ra la promoción.
-¿La mejor línea del
equipo?
-La defensa, sin que las
otras desmerezcan ser des-
tacadas.




-¿Un equipo duro de
pelar?
-El Sineu.
-¿Cómo está la plantilla
en cuanto a preparación?
-Alrededor de un 70
por ciento, y, va a más.
-¿Qué le pedís a 1.982?
-Mucha salud, mucha
paz, y muchas victorias.





Tolo Frau, Fullana, Gal-
més, Ferrer, Oliver, Sua-
si, Acuñas, Barceló, Toni
Riera (entrenador) Mata-
malas, Rigo, Tófol, Pedro
Frau, Pau, Rosselló y Ro-
mán.
NICOLAU
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
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Les ofrecen toda la nueva gama de
Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.
Precios interesantes 
-- - Facilidades de Pago hasta 24 meses
Visítenos sin compromiso
Mando a distancia por radiación infrarroja,
con capacidad de actuación en todas las
funciones básicas del televisor, incluso botón
verde.
Vista de !os mandos electrónicos de
volumen, brillo y saturación de color, así











El Olímpic Alevín ímbatido y con más de
cien goles marcados
Cuando aún no se ha
empezado la segunda vuel-
ta, cuando aún no ha llega-
do el nuevo año, el Ohm -
pic alevin —creemos noso-
tros— ha batido todo un re-
cord: 12 partidos disputa-
dos, y los 12 partidos gana-
dos, ni un empate, ni una
derrota; 105 goles a favor
y solamente 5 en contra.
Y AQUI ESTAN SUS
PROTAGONISTAS
Toni Sánchez, un por-
tero con reflejos, agilidad
y visión del peligro. Solo ha
sido batida su puerta en dos
ocasiones. 12 años.
Bartolome Pascual,
también 12 años, defensa
zurdo, valiente cien por cien
optimista; cree que el peor
enemigo hasta ahora ha sido
el Llo-eta.
Tomeu Riera, 12 años,
juega de líbero, valladar in-
salvable, el hombre "acor-
deón y fuelle" de la linea de
cobertura, Su equipo favori-
to, el Real Madrid.
Pedro Pou, 13 años re-
cien cumplidos; un central
que puede considerarsele
 co-
no- una gran promesa. Ad-
mira a Estilique.
Gabriel Pont, agilidad y
nervio; a sus 12 años posee
verdaderas cualidades de
centro campista. Destaca de
su grupo al Lloseta.
Manuel Timoner su es-
pecialidad es el ataque, jue-
ga de extremo derecho, ha
marcado 11 goles. 13 arios
Antonio Acedo Sánchez Bartolomé Pascual Aguiló
LA SOCIEDAD COOPERATIVA
DE VIVIENDAS DE MANACOR
Les desea Felices Fiestas y
próspero año nuevo a todos sus
socios y colaboradores que han
hecho posible:
La promoción de 85 vivien-
das de Protección Oficial con un
presupuesto de 260.000.000 Ptas.
y 13.000 m2. de superficie
construida con 150.000.000 Ptas.
de prédito de la Caja de Ahorros
"So Nostra" 
Tenemos pendiente de adjudi-
cación:
1 vivienda en Pr. V de P. Cristo.
3 viviendas en Pr. VI de Manacor.
Informes C/ Jaime II, 15 A.
Informes C/ Jaime II, 15A.








y es admirador de Marcos.
Jordi Bosch, juega de
medio derecho, ordenador
del ala derecha; 12 años,
considerá al Lloseta como
•un digno rival.
Gabriel Femenias, el
"PICHICHI" de Baleares y
tal vez de España. 62 goles
en 12 partidos, delantero
centro de remate oportuno,
admira a Quini.
Pedro Riera, su equipo
favorito es el Barcelona. 13
años, juega de medio, con
capacidad y serenidad de or-
Manuel Timoner Muntaner
ganización del ataque.
Bernat Ginart, 13 arios,
juega de extremo izquierdo,
ha marcado 18 goles. La lí-
nea defensiva peor de dri-
blar para él es la del Santa-
nyí.
Juan Pont, 12 años, agi-
lidad y fuerza, juega de de-
fensa derecho y considera
la del Badia de Llevant co-
mo la delantera más difícil
de frenar y contener.
Miguel Sureda, 13 años,
juega de extremo derecho,
SESORES
Asesoría LABORAL, INFORMÁTICO-CONTABLE y FISCAL
BARTOLOME FRAU GALMES, Graduado Social
TOMAS MATAMALAS LLODRA, Programador.
PEDRO DE OLEZA SOCIAS, Economista.
Asesoramiento y tramitación en materia de SEGURIDAD
SOCIAL y LEGISLACION LABORAL.
Régimen General y Regímenes Especiales (autónomos, ser-
vicio doméstico agrario, etc).
Representación ante Organismos Laborales y Jurisdicción
Laboral
Estudio de Pensiones. Jubilación. Invalidez.
Asesoramiento contable de Empresas.
Renta y Patrimonio de las Personas Físicas.
Sociedades Anónimas y Asesoramiento de Inversiones.
FELICES FIESTAS Y VENTUROSO AÑO 1.982















hincha del Barcelona y con-
sidera un gran jugador a
Marcos.
Cristóbal Salas, 12 años
medio izquierdo del equipo,
hombre rápido con facilidad
de desmarque, admira a Es-
tilique.
Juan Miguel, portero,
12 años; no ha encajado nin-
gún gol en su porteria. Su
equipo favorito es el Barce-
lona.
Juan Parera, medio de-
recho, que a sus 12 años
ocupa con dignidad este
puesto pudiendo ser consi-
derado como un auténtico
centrocampista.
Domingo Fernández,
12 arios, el Zamora del
Olímpic, un portero con
muchas cualidades, ha enca-
jado dos goles.
Pedro Mariano García,
12 años, el comodín del e-
quipo, el "todo terreno",
el que cumple en el lugar
que le ordenan con moral
y con disciplina.
Y por último, Sebas-
tián Ginart, entrenador del
equipo, el "maestro" de or-
questa, el que lleva las rien-
das de este caballo impara-
ble que es el equipo Olím-
pic alevín. NICOLAU Sebastián Ginard, entrenador
FOTO - CINE 
- VIDEO
ALFONSO LORENTE
Facilidades de pagó hasta 3 años
Alquiler y cambio de películas Video
C/ Jaime 11,12 - C/ Bosch, 1.
Teléfono 55 10 98 - MANACOR.
Manacxír /46
	 esports
La Directiva renueva su confianza en Pedro Ríos
C.D. Manacor sumido en crisis
Todo hace pensar que
la crisis que se vislumbraba
hace un par de partidos
en el C.D. Manacor ha lle-
gado a su momento más
álgido. La derrota en Ciu-
dadela por la escandalosa
cifra de seis goles no da
lugar a dudas. Y en las
crisis de todos lot equipos
siempre se busca un res-
ponsable —casi
siempre— además de un
responsable se pide una
cabeza: la del entrenador,
normalmente.
¿Se debe la crisis al
entrenador?
No es la primera vez
que rompemos una lanza
en favor de Pedro Ríos,
pero para ser sinceros de-
bemos dejar bien claro
que nuestro punto de vis-
ta disiente de los que pi-
den la cabeza de Ríos.
Todos los entrenadores
tienen su sistema y mien-
tras se van ganando par-
tidos, todos son buenos;
cuando los jugadores no ga-
nan partidos, son malos.
Tanto en el terreno de la
preparación física, como
en el campo de las tácti-
cas de. antes de los par-
tidos, no creemos que se
le puedan achacar muchas
derrotas al entrenador ro-
jiblanco. Algünás veces
no hemos estado de acuer-
do con algún planteamien-
to determinado, como pudo
suceder en Binissalem, por
ejemplo. Pero muchas ve-
ces hemos tenido ocasión— -
de estar en la caseta, a la
hora de dar las consignas
a los jugadores y la verdad
es que no nos han pareci-
do nunca descabelladas
las teorías de Ríos. Otra
cosa es su posterior cumpli-
miento en el campo por
parte de algunos jugado-
res. Esta es la verdad: es-
tamos completamente
convencidos de la honra-
dez a carta cabal de Pedro
Ríos, que es una persona
que vive casi todas las ho-
ras del día para su equipo.
Es posible que todavía le
falte experiencia, es posi-
ble, pero no estamos de
acuerdo con los que afir-
man que todos los males
del Manacor provienen
del entrenador. Lo que
sí nos parecía mal es que
no tomara las medidas opor-
tunas con los jugadores que
él crea que no están cum-
pliendo como toca. Tiene
plantilla suficiente como
para sentar en el banquillo
al más pintado. Es más:
creemos que es su obliga-
ción en este momento,
tras haber agotado las bue-
nas palabras.
¿Donde está la crisis?
Entonces, nos pregunta-
rán ¿Dónde están los ma-
les del Manacor? Es muy po-
sible que algunos males pro-
vengan del mismo día que
Carlos Mut y Jaime Bauzá
estamparan su firma por el
C.D. Manacor. Nosotros no
entramos ni salimos con
estos dos fichajes, aunque
en su momento opinamos
que eran un buen refuerzo
para el club. Pero algunos
jugadores del C.D. Manacor,
sobretodo algunos que jue-
gan en -la media, no han
podido tragar el que el
Manacor fichara jugadores
para jugar en su demarca-
ción. De ahí que haya al-
gunas camarillas que estén
haciendo daño al club.
La media no marca.
Y nuestra opinión es
que el Manacor, aunque
haya acumulado muchos
nombres en la media, no
ha mejorado sustancialmen-
te en esta línea. Cuando se
tiene el balón en los pies,
se intenta jugar bien el
balón, pero cuando no se
está en posesión del ba-
lón, no se lucha corno' to-
ca para impedir el juego
del contrario. Si a todo ello
unimos el que la•media no
se desdobla como toca, ve-
remos que la defensa se
encuentra muchas veces con
excesivos delanteros en con-
tra y la delantera demasia-
do desasistida. No vamos a
cargar las tintas solamente
en la medular, pero cree-
mos que allí radica el fallo
principal del equipo y
que si se mejorara en el
aspecto de agresividad y no
se jugara andando cuando
}os contrarios corren, se me-
joraría sensiblemente el ni-
vel de juego del equipo.
Pero hay más.
Claro está que éso no es
• todo. Tal vez el peor 'tal de
todos radique ,en que hay
muchos jugadores que una
vez estampada la firma ya
se creen haberlo hecho to-
do. Y la firma con el C.D.
Manacor, como la de cual-
quier equipo, obliga. Obli-
ga sobretodo a defender
unos que pertene-
cen a una afición, que es
la que paga —no lo olvide-
mos— y que es la que tie-
ne derecho a exigir mucho
más de lo que se le da. Hay
jugadores que están en la
mente de todos que no justi-
fican de ninguna mane-
ra los cientos de miles que
tienen estipulados con el
club. Hay jugadores que
no tienen la suficiente
responsabilidad como pa-
ra acostarse antes de las
tres de la madrugada, cuan-
do el avión sale a las seis
para Menorca, y éso, señoras
"vedettes" del C.D. Mana-
cor, es posible que pueda
hacer18 un superclase con
portentosas facultades físi-
cas, pero no jugadores de
Tercera, sobretodo si no se
aplican al cien por cien
en los entrenos.
Y es una lástima, para
terminar, que no haya la
suficiente mentalización
en todos los jugadores ro-
jiblancos, para salir a los
campos de Tercera con una
mentalidad de ganadores,
que no es una mentalidad
de equivocado complejo
de superioridad, no.
La mentalización de gana-
dores pasa necesariamente
por la convicción de que
hay que dejarse girones de
piel, si hace falta para
ganar los partidos. Claro
que es mucho más fácil
estar en el grupo de los
"segundones", donde no
todos los partidos son una
final y no se le exige a uno
ganar todos los domingos.
Se pueden perdonar todos
los fallos habidos y por
haber a un jugador, pero
nunca que se le tome la
piel a una afición que tie-
ne —todavía le queda al-
guna— la ilusión de ver
en buen lugar a su equipo
y que le duele que se pa-
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Arenal - Badía Cala Millor Son Servera
El próximo domingo a
las 15,15 y en el decimosép-
timo partido de la Liga de
la Regional Preferente y
último de la primera vuelta
se enfrentarán el Arenal y
el Badía de Cala Millor.
El partido del pasado
sábado frente al Baleares
algo irregular, ya que está
olvidado y la única me-
ta y deseo del equipo es
sacar tajada y a ser posi-
ble completa, en el difici-
lísimo campo del Arenal.
El Arenal equipo algo irre-
gular y que va clasificado
con negativos y que el pa-
sado domingo perdió por
3-0 en el feudo del Viceco-
lista el Escolar. El mero
hecho de ir mal clasifica-
do hace que sea más difí-
cil la tarea de puntuar en
su feudo aunque no impo-
sible. En este encuentro
esperemos que se puntue,
pues de lo contrario el
Badía podría bajar dos
puestos más en la clasifi-
cación y ello no daría la
real valía que tiene el
equipo y que ha demos-
trado en los partidos que se
han jugado hasta hoy, y que
de no haber sido por
ciertas actuaciones ajenas
el equipo no hubiera suce-
dido ni se hubiera llegado
a este extremo.
Es casi imprescindible
que el Badía puntue en es-
te desplazamiento pues los
puntos son necesarios y
en los 4 últimos partidos
sólo se ha conseguido un
punto. El punto en cues-
tión fue frente al Llose-
tense en Cala Millor 1-1,
se perdió en Alaró 1-0,
en Atco. Rafal 2-1 y en
Cala Millor frente al Balea-
res 0-1. Ello hace necesa-
rio que se puntue en el
Arenal para seguir en los
puestos de cabeza.
El equipo más proba-
ble del Arenal será: Ville-
gas, Alemany, García, Sán-
chez, Mir, Ordoñez, Cano,
Mayero, Cerón, Alerio,
Díaz.Como reservas actua-
rán: Salas e Hierro. El Are-
nal está clasificado en deci-
motercera posición, con 12
puntos, 4 negativos, 26
goles en contra y 20 a fa-
vor, ha jugado 16 partidos,
venciendo en 3, empatado
en 6 y perdiendo en 7. Así
podemos ver que es facti-
ble puntuar en este encuen-
tro pues el equipo del Are-
nal aunque fuerte en su feu-
do se le puede sorprender
y más aún si el Badía juega
con fe, fuerza y con ganas
de vencer y conseguir algo
positivo.
El Badía está en ter-
cera posición con 7 posi-
tivos, 23 puntos, 11 goles
en contra y 25 a favor, con
tres empates, tres derrotas
y 10 encuentros ganados.
El equipo más probable
que presente Miguel Jaume
será: Pascual, Mira, Duró,
Cebrián, Paquito, Cano-
vas, Pedro, Gayá, Badía,
Cherna, Llull. En el ban-
quillo estarán: -Julio, Ma-
yol, Sureda, Melis. Inclu-
so puede que J. Mesquida
que llega el sábado puede
estar en el banquillo e inclu-
so jugar algunos minutos
de partido.
Corno es habitual serán
muchos los aficionados que
seguirán el equipo y como
venimos diciendo si hay
unión entre el equipo y
afición será posible conse-
guir todo lo que se propon-
gan pues el aliento del afi-






C/ San Jaime, 20- PALMA.
Oríent vy.
Centro de Artes Marciales













Primer derby de la segunda vuelta
Cide - Olímpic A
Tras la victoria ante el
Figueres, el Olímpic se
apresta para afrontar el pri-
mer Derby de la segunda
vuelta, y ante el Cide.
El equipo palmesano es
el conjunto mallorquín me-
jor ubicado en la tabla,
ocupando la cuarta plaza,
con veinte puntos y cua-
tro positivos, habiendo mar-
cado ventitrés goles y enca-jado veinticinco. El pasado
domingo perdió en Barcelo-
na, ante la Damm por 3-2.
Por su parte, el Olím-
pic, va situado en séptima
posición, con diecisiete pun-
tos, menos un negativo,
con veintinueve goles a fa-
vor y veintidós en contra.
Para este partido, el
Olímpic tiene un montón de
dudas, pues no es segura
la salida al campo en el once
titular, de Bover y Mut,
además de que Mateo se re-
sintió el miércoles pasa-
do de una lesión y no en-
trenó. Quien si entrenó en
cambio, fue Miguel Angel
Pou, ausente algunas sema-
nas debido a las evaluacio-
nes de Navidad.
Su entrenador no nos
dio la posible lista de convo-
cados, y por supuesto,
menos, la alineación, que no
obstante podría ser la si-
guiente: Ramonico; Gonzá-
lez, Galmés, Pericás, Javi
(Mateo); Onofre, Mesquida,
Gonzalo; Vicens, Nieto (Bo-
ver) y Vanrell (Mut).
El resto de equipos del
club, disputarán encuentros
amistosos entre sí.
El sábado por la tarde,
a las 15,00 Antiguos Estu-
diantes - Olímpic C. Des-
pués un posible partido del
alevín Olímpic.
' •
El domingo por la ma-
ñana a las 10, el Olímpic C
contra el Olímpic Infantil
y a las 11,30 el Olímpic de
Regional contra el Olímpic
B.
¡Molts d'anys a tots!.
S. Serrano.
Regularidad Olímpic Juvenil
























Alaior - Porto Cristo
J. D. NACIONAL:
Cide - Olímpic A
AMISTOSOS DE
ENTRENO:
Sábado a las 15,00:
Ant. Estudiantes -Olímpic C
Domingo a las 10.00:
Olímpic C-Olímpic Infantil
Domingo a las 11.30:
Olímpic Reg.-Olímpic B         
CLUMBY
INFORMA                                                                         
Volamos a Galicia
Avión directo más excursión a las
Rías Gallegas.
1 dia: 9.000 pts.
1 Semana en Galicia,
incluyendo avión directo más traslados
más estancia HS** con desayuno:
. 15.000 pesetas.
Salida: 5, 12 y 19 de diciembre
Reservas en:
VIAJES CLUMBA.
Tel. 21 74 27 - 8 - 9.
Calas 57 33 42.





SURTIDO EN CÁMARAS REFLEX
NIKON - KONICA




EUMIG - BOLEX - YELCO
Y TODA LA AMPLIA GAMA EN
ACCESORIOS PARA
FOTOG RAFIA - CINE - VIDEO
FOCOS VIDEO - TRIPODES - PRISMATICOS
FLASHES - ALBUNES - PORTAFOTOS, etc.
TODO ELLO VEALO EN
NUESTRO ESTABLECIMIENTO
Y PAGUELO EN 36 MESES
ifoalto 4111;t1E1F2




jibenú NOCHEVIEJA    
Aperitivos
Rape marinera















Todas las marcas y modelos:
Niño - Cross - Señora - Carreras
Reparación post-venta garantizada
Artá, 24- Tel 55 10 96 - Manacor.  
CENTRAL
AMARGURA, 1-A




Mañana, el Porto Cristo, viaja a
Alayor
Tras la derrota en los
últimos minutos frente al
Constancia, tras la victoria
—cien por cien inesperada—
en los últimos minutos fren-
te al Binissalem, mañana por
la tarde el equipo de Pepe
Piña, rinde visita al Alayor.
El Alayor, colocado en-
tre el cuarteto de colistas,
con 11 puntos y cinco ne-
gativos, es un equipo que
parece presa fácil para el
Porto Cristo. Pero, ojo, se-
ñores que nunca es malo re-
cordar que no existe enemi-
go pequeño. Es verdad que
perdió la pasada jornada por
cuatro goles a cero frente
al Portmany es cierto que
solamente cuenta con tres
victorias en 16 partidos, pe-
ro no olvidemos que en
cualquier momento puede
saltar la liebre, y si no que
lo pregunten a los del Coll
d'En Rebassa y les explica-
rán como el colista les en-
dilgó cinco goles inesperada-
mente.
El Porto Cristo tienen
armas —la más importante,
la moral— para vencer en
tierras menorquinas; si se lo
propone firmemente puede
y debe ganar el partido pues
de esta manera adelantaría
al Portmany, siempre que
este perdiese o empatase
en "Es Torrentó"; al
Mahonés si también empa-
tase o perdiese en "Na Ca-
pellera" y al Porreras si em-
patase o perdiese en "S'Es-
tanyol".
Estos tres resultados en-
tran claramente en el terre-
no de la lógica. El Porto
Cristro con la lógica al fiel
de la balanza, puede empa-
tar e incluso ganar en Me-
norca.
¿Qué pasaría si sacase
dos puntos del terreno de
Alayor?
Pues que se colocaría
con 21. puntos entre los
cuatro gallitos de la tabla,
a cinco puntos del lider,
que debe ganar al
 Calvià,
a cuatro del Manacor que
debe vencer al Mahonés y a
tres del Constancia que de-
be vencer al Soller.
¿Qué pasaría señores, si
todo lo expuesto no fallase?
Pues que el próximo
domingo para empezar el
año 1.982, el Campo Muni-
cipal de Porto Cristo, regis-
traría uno de estos grandes
entradones; se conseguiría
una de estas taquillas que
ponen la boca de agua al
tesorero más sensato y mas
catastrofista.
¿Se imaginan Uds. lo
que representaría este Por-
to Cristo-Felanitx, a un solo
punto de diferencia de la
tabla?
Creemos que vale la
pena recapacitarlo y hacer
de tripas corazón, para que
lo comentado a priori, sea




,LES OFRECEMOS EN CALA MILLOR
CENA en Rte. SATURNO y









UVAS DE LA SUERTE
* ******** * * * * * * *
PRECIO CENA: 4.000
COTILLON: 1.500
CENA Y COTILLON: 4.700
RESERVAS TEL F. 56 70 73
EXCEPTO LUNES
CRF" ARGENTEVIL NUEVO AÑO
****
COCKTAIL FRUTOS DE MAR
SALSA ROSA
****
PIERNA DE CORDERO ASADO
NUEVA CELANDA
****
HELADO, CESTA DE FRUTAS Y
TURRONES VARIADOS
VINO Y CHAMPAN INCLUIDOS
AUTOSERVICIO MARISOL
CARNICERIA




Desea a su clientela y,
amigos, unas felices fiestas
Navideñas y Próspero Año
Nuevo
e po	 53 / Manacór
Angel Conesa y el Porto Cristo Aficionados
No se puede pedir más,
en cuanto a la trayectoria
triunfal del equipo de aficio-
nados del Porto Cristo, li-
der indiscutible y a 22 pun-
tos del colista.
-¿,A qué se debe, ami-
go Consea, esta fabulosa
campaña?
-A la gran clase de
nuestros jugadores, al amor
propio que todos ellos de-
muestran hacia los colores
que visten y a esta moral
y compañerismo tan pe-
culiar en ellos.
-¿No será —modestia
aparte— el fruto de una la-
bor realizada por un hom-
bre que se llama Angel Co-
nesa?
-Angel Conesa, no con-
seguiría nada, sin la cola-
boración, el pundonor de-
portivo y el trabajo de es-
tos ejemplares jugadores.
-¿Por qué será que con
los aficionados de Son Ser-
vera, quedastes Campeón
de Mallorca, de Baleares y
participastes en la fase na-
cional frente al Castellón?
-Aquellos jugadores, ca-
si eran tan buenos como es-
tos.
-¿Por qué será que con
la Peña Amistad tras una
campaña triunfal, conseguis-
tes el Título máximo?
- ¡Puñeta... No creas
que sea un H.H.!.
-¿Por qué no te sacas
el título de entrenador?
-No serviría, soy dema-
siado exigente, solamente
encajo la derrota cuando
considero que es justa
cien por cien, y, para ser
justa, hemos de demostrar
ser más malos que nuestro
contrincante o que estos
sean superiores a nosotros.
-¿Cómo se porta la di-





-A base de cenas que
son pagadas por los tres
que llevamos el tinglado,
pues junto a mí, están To-
ni Vives y Joan Vermell y
algo de colaboración a car-
go del Bar del Campo de De-
portes y pare Ud. de contar.
-¿Qué jugadores desta-
carías de tu equipo?
-Todos. Pero entre
todos están, Balaguer con
sus 18 años, gran promesa
del fútbol mallorquín, Faus-
tino, un perfecto jugador de
contención, Monchi, un
buen centrocampista, Torre-
jón el "Pichichi" del grupo
y Botete con estatura y cla-
se digna de tener en cuenta.
-¿Vuestra meta?
-Si los contrarios nos
lo permiten, quedar cam-
peones de Baleares y acudir
a la prueba eliminatoria na-
cional.
Así es Conesa, así es su
equipo y así es su clasifi-
cación: 16 partidos jugados,
14 ganados, 1 empatado, 1




Fotocopias	 Foto CARNET EN




OFERTAS DE CAMARAS KODAK
POR CADA REVELADO LE obsequiamos
• 	con un albun para las fotos
C/ Jaime II, 12-
 C1 Bosch, 1
Tel. 55 10 98
	
Manacor - Mallorca.




Avda. Gral. Mola, 65 --Tel. 55 09 77
LES OFRECE SU CAMPAÑA DE JUGUE-
TES, DONDE ENCONTRARA:
LOS MEJORES JUGUETES, PARA TODAS




UN REY, EN PERSONA, HAF1A ENTREGA DE LOS JUGUE-
TES A TODOS LOS NIÑOS QUE HAYAN PEDIDO SU JUGUETE
A TRAVES DE NUESTROS ALMACENES.
TAMBIEN LE OBSEQUIAREMOS CON UNA FOTO DEL





































A pesar de estar en
plena temporada invernal,
fechas de descanso para
los deportistas de las acti-
vidades subacuáticas, esta
última semana ha sido muy
movida al tener lugar unos
actos relacionados con el
deporte submarino.
Toma de posesión de la
nueva Junta de Gobierno.
Como les anunciamos
en la anterior edición el pa-
sado viernes día 18 tuvo lu-
gar en el despacho del Dele-
gado Provincial del Consejo
Superior de Deportes,
el acto de toma de posesión
de la nueva Junta de Gobier-
no de la Federación Balear
de Actividades subacuáti-
cas, la cual presidirá duran-
te cuatro años el manaco-
rense Rafael Muntaner, a la
misma asistieron todos los
miembros de la junta, presi-
dente de clubs y medios
de difusión. Una vez finali-
zada la misma tuvo lugar
la primera reunión y un vi-





nio Ferragut Perelló, fue
propuesto y elegido por
unanimidad de todos los
miembros de la Junta de
Gobierno de la F.B.A.S. co-
mo secretario general de
la Federación, dicha pro-
puesta ha sido remitida a
la FEDAS para su acepta-
ción definitiva.
Juan Ballester agasaja a
sus colaboradores.
Juan Ballester, Presi-
dente de la F.B.A.S. duran-
te el año 1.978, realizó el
sábado día 19 una comida
de compañerismo en el Res-
taurante Can Tomeu de
Muro, asistiendo sus colabo-
radores, presidentes de clubs
y varios periodistas, el ac-
to muy emotivo terminó
con un parlamento del Sr.
Ballester y con una entrega
de diploma u obsequio a
todos sus colaboradores y
una placa conmemorativa
y de agradecimiento al
Sr. Muntaner, presidente
actual y saliente de 1.978,
placa de agradecimiento por
su inestimable labor en pro
del deporte de las subacuá-
ticas.
El acto fue cerrado con
unas breves palabras del
Presidente de la F.B.A.S.
Sr. Rafael Muntaner, glo-
sando sobre la persona del
Sr. Ballester.
El CI AS celebró la cena
conmemorativa de sus
25 años.
La noche del domin-
go en un restaurante del
Arenal, tuvo lugar la cena
anual del CIAS, este año
con más participación y
animación que otros años
por celebrar el 25 aniver-




navideña 6 el Club Perlas
Manacor A.S.
Hemos recibido una ori-
ginal felicitación del Club
Perlas Manacor AS., siendo
la misma el cartel del Trofeo
Juan Gomis 1.981, que con
tanto éxito y resonancia tu-
vo lugar el pasado agosto,
en el interior de la misma un
original dibujo de Norat
Puerto y un detalle parti-
cular. Felicitamos al club
por el acierto.
Día 22 tle Enero primera
reunión de la FE DAS.
El día 22 de Enero ten-
drá lugar la primera reunión
de la Junta de Gobierno de
la Federación Española de
Actividades Subacuáticas,
coincidiendo con las fe-
chas del Salón Naútico In-
ternacional a celebrar en
Barcelona. Según noticias
extraoficiales sabemos que
Rafael Muntaner Morey ha
sido integrado en la nueva
Junta de Gobierno de la
Nacional que presidirá du-
rante cuatro años el Sr. D.
Luis María Puyó, reciente-




SE VENDE PISO A ESTRENAR
de particular
De 122 m2. construidos, terminado con cerámica
con puertas y cristales incluidos.
Consta de entrada, comedor con terraza, cocina,
galería, baño, aseo, 4 habitaciones con armario em-
potrado toJas.
Situación Avda. Fray Junípero Serra (hace esquina)
Informes: Avda 4 Septiembre no. 5 bajos o










JIM II no tomaron la salida
debido a problemas de últi-
ma hora, la regata disputa-
da el domingo, contó con
una excelente participación
como se preveía a principios
de la semana pasada. Once
embarcaciones tomaron la
salida que se retrasó en una
hora debida a problemas en
el calado de las boyas.
El viento de poniente
se erigió en el mayor prota-
gonista ya que lo que pare-
cía sería una regata de
ventolinas, acabó con
viento de fuerza 5 (40
Km/h) con rachas de
fuerza 7 (60 Kms/h) favo-
reciendo a las embarcacio-
nes aptas para este tipo de
vientos, contandose entre
ellos Sirocos, Pumas 26 y
Pumas 29.
El primer largo, desde
Porto Cristo hasta Punta
Amer se tomó con viento
por la aleta de babor para
después navegar de bolina
hasta la boya situada frente
a Cala Anguila en cuyo tra-
mo se vieron obligados los
patrones a ajustar el vela-
men al tipo de su embar-
cación y enfilar nuevamen-
te hacia Porto Cristo con




La manga de mañana,
decidirá	 la	 clasificación
definitiva de la regata
Cap d'Any que promete
ser reñida debido a que las
embarcaciones clasifica-
das con mejor 'tiempo ten-
drán que defender su pues-
to frente a las otras que
intentarán apurar al máxi-
mo para recuperar lo perdi-
do en la manga del pasado
domingo.
Día 28 Junta General
Extraordinaria del Club
Nautico Porto Cristo.
Para el día 28 a las
9 en la primera convoca-
toria y a las 930 en
la segunda, está previsto
la celebración en el Club
Nautico una Junta Gene-
ral Extraordinaria para la
aprobación si procede de
los nuevos estatutos re-
dactados de acuerdo con
la nueva Ley General pa-
ra la Cultura Física y el
Deporte, de la cual dare-
mos cuenta en la próxima
edición.
Náutica
VII Regata 1.981 "Trofeu Cap d'any"
Eixerit ganó la primera manga
El viento fue el principal protagonista
CLASIFICACION GENERAL DE LA PRIMERA MANGA
Barco	 Tipo	 Clase Rating Tiempo Real	 Tiempo compensado
AMARGURA 1-A






America II	 Puma 29
Aljama	 Manzanita
Marea Baja	 Super Mistral
Mary Frank	 Dufour 24
Aida	 Puma 26
Cap Vermell	 Jouet 24
Jomalur	 Coronado 25
II 20,3 2 26 10 1 44 26
II 18,8 2 35 54 1 51 09
22 2 29 56 1 52 10
24,5 2 26 11 1 52 35
22 2 36 25 1 58 39
22 3 11 56 2 34 10
III 17 3 34 03 2 44 38





DOMINGO, 27 Sesión Continua
**************************
El juramento del CORSARIO NEGRO
CAFETERIA
(Itio Desitja a tots Bon Nadal


















Quiniela 6-2 a 715.










Quinela 8-7 a 1.465.









Quiniela 7-4 a 340.




















Quiniela 8-7 a 15.860










3.- Tonkin d'Or	 1,29,6
J. Bassa
Quinela 4-10 a 1,310.













Quiniela 2-5 a 4.095.
Ganador no. 2 a 225.











Qüiniela 3-7 a 150














Quiniela 4-1 a 780
Ganado? no. 4 a 45.
Resumen de la Jornada:
Motivado por la lluvia,
la reunión se llevó a térmi-
no el domingo día 20,:por la
tarde.„ Tiempo muy agrada-
ble, teniendo en cuenta las
fedhas en que nos encontra .,
mos. Mucha gente acudió
a pasar la tarde por el hi-
pódromo, calculando una
buena entrada. Las apues-
tas notaron un bajón, debi-
do en parte, a que había
carreras en Palma y ade-
más que algunos jugado-
res tenían otro proyecto
para el Domingo. Cabe
destacar la quinta carrera,
por el importe de la quinie-
la que pagó a 15.860.- pts.
con un solo acertante.
Felicidades y que las dis-
frute en estas fiestas. Hu-
bo también una carrera
para 'potros de 2 años,
en donde el tan cotizado
Drives Twist no pudo con-
seguir el primer lugar, a pe-
sar de que se ha pagado
por él lo que pesa en oro.
Otra vez será.
Siguen las obras en
el hipódromo y en breve,
comunicamos a los afi-
cionados de las carreras,
que el bar tendrá un tramo
muy bien cubierto, donde el
frío brillará por su ausen-
cia. O sea, que este invier-
no resultarán muy agrada-
bles las tardes de frío y
agua, asegurando un clima
muy asequible debido a las
estufas si-chimenea que per-
manecerán encendidas.
Parece ser que esta di-
rectiva, tiene muchos deseos
de trabajar y mejorar la an-
terior ¡Animo y no defrau-
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Día 16 nútn. 751
Día 17 núm. 057
Día 18 núm. 147
Día 19 núm. 386
Día 20 domingo
Día 21 núm. 940
Día 22 núm. 693
Farmacias
Día 25
Ldo. A. Pérez, C/ Nueva
Ldo. A. Llull, Avda. Anto-
nio Maura.
Día 26 y 27:
Ldo. P. Ladaria, C/ Bosch
Lda. C. Mestre, Avda. Mos-
sén Alcover.
Garaje
Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19. Tel: 55 02 80 - 55
13 12. Sábados de 9 a 19
horas; Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.
Estancos
Día 25, Estanco n. 7; Plaza
San Jaime.
Día 26, Estanco n. 1, Plaza
Calvo Sotelo.
Día 27, Estanco n. 2, Plaza
José Antonio.
Urgencias
55 00 50-Clínica Municipal.
55 00 63-Policía Municipal
Incendios (amb. Diurna).
55 03 04-Ambulancia Porto
Cristo.
55 00 44-Policía Nacional.
55 18 80-Taxis Manacor.
57 02 20-Taxis Porto Cristo.
55 23 93-Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22-Guardia Civil.
Gasolineras
Fin de semana:
Es Fortí (Palma), Pol. La
Victoria (Palma), Es Molinar
(Palma), Secar de La Real
(Palma), E.S. Cra. Palma
(Inca), E.S. Pto. Pollensa
(Puerto Pollensa), E.S. Vi-
llafranca (Villafranca), E.S.
Cra. Porreras (Felanitx), Ne
Borges (Artá), Costa de la
Calma (Calviá).
A partir del lunes:
Avenidas (Palma), Policlí-
nica Miramar (Palma), S'Es-
glaieta (Palma), E.S. Cra.
Palma (Manacor), E.S. Cra.
Palma (Lluchmayor), E.S.
Pto. Andraix (Puerto An-
draitx), E.S. Cra. Inca (La
Puebla), E.S. Marratxí (Ma-
rratxí).
SE VENDE
Cuarton 1.775 m2. - Tierra de primera calidad
Posibilidad de AGUA - Dispone de chalet amueblado
Precio: 1.375.000 ptas. al contado
Informes:
 Tel.















P. CALVO SOTE LO, 11
Teléfono 55 18 62
AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515









P. CALVO SOTE LO, 1 -
Teléfono 55 18 62    
HORARIO DE MISAS
SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS
18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados)
19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza.
19,30.- Nuestra Señora de los Dolores.
20.- Convento PP. Dominicos.
DOMINGOS Y FESTIVOS
8.- Los Dolores
8,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y La Pureza.
9.- Nuestra Señora de los D9lores.
9,30.- Convento PP. Dominicos (Mallorquí) y Hospital
10.- Nuestra Señora de los Dolores y Serralt
10,30.- San Pablo
11.- Nuestra Señora de los Dolores.
11,30.- Cristo Rey (Mallorqu í) y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores.
17.- Benedictinas (Mallorquí)
18.-Sari José y Cristo Rey (Mallorquí)
19.-San Pablo y Cristo . Rey
19,30.- Ntra. Sra. de los Dolores
20.- Convento PP. Dominicos
LABORABLES
7,30.- Franciscanas
1,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorqu
8,30.- Benedictinas (Mallorquí) 	y Hospital
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San J osé
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.
FERROGRES
Fachadas, casas de campo y playa, terrazas, garajes, supermercados, res-
taurantes, cafeterías, hoteles, escuelas, universidades, paseos, jardines,
escaleras, aeropuertos, estaciones de servicio, residencias de ancianos,





BAUZA ROSSELLO, S. A.
EXPOSICION: Modesto Codina, 4 — Teléfonos 55 06 85 — .55 29 55 — MANACOR
REFLEJA
SENTIMIENTOS
—Me gusta el oro
porq;. mantier,	 lerables
-- -, mentos
Talkrie Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.o I,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor,
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Faltan menos de tres meses para
que se cumpla el primer aniversario del
intento de golpe de estado a manos del te-
niente coronel Tejero. Y cuatro meses para
que se cumpla también el primer aniversa-
rio de aquel misterioso asalto al Banco Cen-
tral que puso de nuevo la piel de gallina
a todo el país y del que nunca más se vol-
vió a hablar.
Faltan tres meses escasos y el ambien-
te parece que se empieza a enturbiar con la
proximidad de los juicios a los golpistas.
La semana pasada un capitán de la Policía
Militar ordenó cargar a miembros de este
cuerpo contra una manifestación legalizada
y pacífica que se celebraba en Galicia.
La condena del periodista Javier Vinader
a siete arios de prisión por haber publica-
do un artículo en el que se citaban los
nombres de personas de extrema derecha
que luego fueron asesinados por ETA ha
sido considerada por casi todos los parti-
dos políticos como un atentado a la liber-
tad de expresión, y ha venido a enrarecer
el ambiente en medios periodísticos que se
sienten cada vez más amenazados. Los ru
mores en torno a la conveniencia de un
pacto entre el Gobierno y los directores
de periódicos para "diluir" las informado
nes en torno a los juicios de los golpistas
han sido otro elemento que ha venido a
enturbiar aún más el panorama.
Cuando faltan tres meses para el ani-
versario, y cuando se ha celebrado hace
pocos días otro aniversario que, en la pla-
za de Oriente madrileña ha sembrado el
miedo entre los vecinos, las cosas no apa-
recen excesivamente claras. Se habla de
malestar en los cuarteles, se habla de in-
tentos de salvación por parte de sectores
que creen —como dice una "sentencia"
de Jaume Santandreu-- que pueden arre-
glarlo todo en ocho días...; corren rumo-
res e intentos de "intoxicación informati-
va"... y todo mientras se acercan las navi-













Ayuntamiento de Manacor 
Por el Pleno del Ayuntamiento fue aprobada la rea-
lización de la red de recogida de aguas puviales de la
calle Dr. Fleming de esta ciudad por el sistema de contra-
tación directa y bajo las siguientes condiciones:
Tipo de licitación: 9.449.677,32
Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la adjudicación.





reáll de la e
Crónica Municipal
83 mil el Alcalde, 23 mil los miembros del la Permanente y 18 95 el resto de
concejales
Aprobada nev	 u0. de la
Cok.' oraci' Efi,
•(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Con las
ausencias —justificadas según explicó el Bat/e— de Joan Riera,
Rafael Muntaner y Luis Gil, en la noche del pasado jueves
se celebró el Pleno ordinario del Ayuntamiento correspon-
diente al mes de diciembre y último del presente año, cuya
despedida de año —en cuestión de plenos ordinarios— resultó
poco menos que un tostón, alargándose excesivamente en
puntos apenas merecedores —según mi particular punto de
vista— de discusión.
Llull y Llodrá.
A las primeras de cam-
bio se vio claramente que el
miembro de CD, Jaime Llo-
drá, iba en "plan de guerra"
(sea dicho en el buen senti-
do de la palabra), y cuyo
punto de mira se cifraba, co-
mo ha venido ocurriendo en
anteriores oportunidades, en
la persona del Batle Jaume
Llull, con cuya gestión el
grupo de CD sigue sin estar
ni mínimamente de acuer-
do, como quedó comproba-
do una vez más.
En todas las oportuni-
dades que se le presentaron,
Jaime Llodrá hizo alusión
a la política de impuestos
del actual inquilino de la
Alcaldía, quien —todo hay
que decirlo— no estuvo, ni
por aproximación, al quite
de las indirectas "dispara-
das" por Jaime Llodrá, al
que en ningún momento
acertó cortar, y haciéndose




El grupo de CD se eri-
gió en la única fuerza de
oposición en la velada en
la que todos los asuntos
que configuraban el tema-
rio del día fueron aproba-
dos, la mayoría de ellos
con la oposición de grupo
de CD, que casi siempre se
abstuvo en las votaciones,
con posteriores explicacio-
nes de voto en base a "fal-
ta de clarificación" en las
propuestas. -
Por la vía rápida —sin
dar lectura al mismo— fue
aprobado el borrador del
acta de la anterior sesión,
no surgiendo problemas
tampoco para el beneplá-
cito general en el segundo
punto consistente en la
contratación temporal de
personal para las oficinas
municipales, aceptándose
la inclusión en la propues-
ta —a solicitud de Antoni
Sansó— de que, a través
de anuncios en la prensa,
sean enterados todos los
interesados en optar a estos
puestos de trabajo, que en
total suman once.
Los dos puntos restan-
tes se referían, asimismo,
a la contratación de per-
sonal de la Brigada de Obras
y otros servicios y para la
Escuela Municipal de Mú-
sica.
En la primera propues-
ta, se registró una interven-
ción del socialista Antoni
Sureda en el sentido de que
él, por encargo del Batle,
se había entrevistado con
el personal que anteriormen-
te había realizado trabajos
comunitarios en nuestro
municipio, enterándose,
posteriormente, de que el
titular de la Brigada, Bar-
tolómé Quetglas, había re-
dactado una propuesta, de
ahí que Antoni Sureda,
según dijo, hubiera retira-
do la suya, interesando, no
obstante, la contratación del
personal con el que se había
entrevistado "y ya se han
hecho la ilusión", con lo
que no hubo inconveniente
alguno.
Hubo una intervención
de Jaime Llodrá, quien se
mostró de acuerdo con dar
trabajo a los necesitados,
pero que ello no debería
significar el realizar traba-
jos que pueden ser compe-
tencia de otras empresas,
como, por ejemplo, de
Dragados y Construcciones.
En este punto se regis-
tró el único reproche del
Batle al concejal Jaime Llo-
drá, a quien dijo que debe-
ría recordarle cuales son sus
obligaciones como concejal,
replicando el portavoz de
CD en parecidos términos.
El Galimatías de la Escuela
de Música.
La propuesta referida a
la contratación de personal
para la escuela de música
quedó algo confusa a raíz
de explicar, Sebastià Riera,
que no se trataba de contra-
tar, sino de normalizar y ac-
tualizar la nómina del pro-
fesorado, que percibe sus
sueldos a través de terce-
ras personas, por no cons-
tar ellos en la nómina mu-
HOY , SABA00, FRANCISCA MUNTANER INAUGURA
EN LA CASA DE CULTURA.
A las siete de la tarde de hoy, sábado, tendrá lugar el
acto inaugural de la exposición de óleos de Francisca
Muntaner en la Casa de Cultura de "Sa Nostra, muestra
que estará abierta al público hasta el día quince de los
corrientes, en régimen de siete a nueve de la tarde.
SE VENDE PARCELA
Con casa en Son Mas .
PRECIO INTERESANTE
Informes: C/ San Miguel, 43 - Tel. 55 23 37.
nicipal.
Tras sendas interven-
ciones de Gibanel y Llodrá,
el primero preguntando
quién contrató al actual pro-
fesorado, y el segundo apro-
vechando la ocasión para
"disparar algunas ráfagas"
sobre la actual forma de
gestión y defendiendo la
del Consistorio pasado
último, tras estas interven-
ciones, como decía, se regis-
tró una explicación por
parte de Sebastià Riera
quien, con una más que
aceptable dosis de sentido
domún, se refirió a la ne-
cesidad de normalizar la
situación, y que para el pre-
sente curso —ya iniciado—
siguiera al frente de la Es-
cuela de Música el mismo
Profesorado, y convocar
oposiciones como sistema
de contratación para la
edición 1.982-83.
Basílica de Son Peretó.
No hubo problemas pa-
ra aprobar la compra de
108,5 metros cuadrados
lindantes con el solar de la.
Basílica de Son Peretó, pro-
puesta presentada por el De-
legado Antoni Sureda, a
razón de unas seiscientas pe-
setas m2.
Los puntos siete y
ocho, que, como todos, fue-
ron aprobados, residían en
el sistema de contratación
para la realización de las
obras de alcantarillado y as-
faltado de la Calle Ponien-
te, de Porto Cristo, por un
total algo superior a los
17 millones de pesetas. La
propuesta consistía en con-
tratar directamente a la
empresa, en lugar de proce-
der a la clásica subasta.
Ciertos argumentos
—falta la clarificación, so-
bre todo— presentados por
Jaime Llodrá encresparon
los ánimos del edil porto-
cristeño, Guillem Mascaró,
quien tildó de "cantamaña-
nas" al portavoz de CD,
interesando ésta que tales
palabras constaran en acta
y reservarse el derecho de
proceder por la vía legal,
por lo que solicitó a la Al-
caldía una copia de la cinta





nueve y diez consistían en
rectificar la forma de con-
tratación —subasta— aproba-
da en una anterior sesión,
por el de contratación di-
recta, sistema aprobado por
el Estado recientemente.
Se referían a las de recogi-
da de aguas pluviales en las
calles Doctor Fleming y
Vía Roma, de Manacor,
así como a las obras de
alumbrado público a reali-






y de Inversiones, sobre la
transmisión de ciertas can-




va a la distribución del
tres por cien de aumen-
i.o entre los Funcionarios
del Ayuntamiento, fue re-
tirada —según explicó An-
toni Sureda— con anterio-
ridad al pleno, y más con-
cretamente al haber teni-
do noticia el ucedista de
la solicitud de dedicación
exclusiva por parte de un
nuevo bloque de funciona-
rios.
Una única interven-
ción de Jaime Llodrá, pro-
poniendo pagar en lugar de
cobrar, se registró en el
tema acerca del aumento
de la nómina de la Corpo-
ración, en base al porcen-
taje presupuestario que esta-
blece la actual legisla-
ción.
Así, con carácter retro-
activo —a partir del uno de
enero del presente año— el
alcalde percibirá un sueldo
mensual de ochenta y tres
mil pesetas, veintitrés mil
los miembros de la Perma-
nente, y dieciocho mil
quinientas el resto de con-
cejales.
Dr. DON
CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia
y Ginecologia
Plz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Balear)
Tel. 55 09 50.
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 Manacor
Son Macià
A n'En 'loan Sansó, natural de
Vilafranca i veí del Port de Manacor
Bon dia Joan Sansó,
també a sa teva dona
una amistad mai s'esborra
quan ho són amics de cor.
I ara aquí te convid jo
a Iletgir aquesta estona,
i veures on arriba sona
que fa moure un servidor.
Un molí mol a la plena
quan li pega un ventet bo
110 que més vos desitg jo
que de salut tenguem benquena
i sa cartera ben plena
de billets verds i duros d'or.
Quan un té un "empleo" bo,
salut, amor i alegria
incluit sa companyia
de sa dona i algún fió,
que això ja és un do
sense Ell no es conseguirla
tot lo demés confirmaria
que és cosa de poc valor.
I ara ja t'he saludat
i a sa quarta don pas.
Tal vegada trobarás
que som un poc mal educat
i és que m'he determinat
a lo d'enrera dar un releas
i tal volta tú pagarás
si s'ha romput qualque plat.
Me'n record com si fos ara
quan a Can Fosc habitaves
i a ses ordes des Verret estaves
i cobraves prima soldada
a guardar porcs t'enviava
sense ca ni escorretjades,
i vius a ses talarades
si no s'esquena ho pagaya.
Me pens que no dic mentides
amb lo que acab d'explicar.
En Canonget se'n va anar
i 'lavó tú ja ascendires
Més envant te decidires
a provar de festejar
i anaves per Son Macià
a brometjar ses fadrines.
Per això te vui parlar
d'un temps quan eres fadrí
com he dit venies per aquí,
pes poble de Son Macià,
després te'n vares deixar,
prengueres altra camí
i es perquè no el vares dir
ni el te varen demanar.
Jo crec que això está ben clar
a la cara t'ho vui dir:
tu venies per aquí
i sabies bé ambe quin pla
venies a festetjar
i no ho pogueres conseguir
tu volies adquirir
Na Gafes, i no la pogueres agafar.
Feres es mateix paper
que va fer es busquereto
mirau si va esser coió
que dins es seu niaró
pongué s'esperaver.
Joan, per Son Macià,
ses sabates esquinçares
per Na Gafes, hi anaves
i res vares alcançar.
Tu eres tant bo de festetjar
com un gorá per cantar sales.
Ara he acabat es celó
i un altre en sembraré
i així endevant seguiré,
però de so mudaré
que tem haver fet coió.
Per això canviaré d'onda
i agafaré s'altre canal
no voldria haverte fet mal
en això ho tenc ben en conta
per jo, seria una afronta
perdre un amig coral.
Per això
 te deman pardó.
per lo que t'he trastocat,
de bromes ara he acabat,
vui anar dins sa raó
i si de tu logr es perdó
res de nou heurá passat.
I ara crec que lo normal
será canviar ses beles,
de bromes passar a ses veres:
jo son honrat i formal
i a ningú del món vui mal
i ho dic de bon de veres.
Jo aquí amb aquestes cançons
te diré ses veritats:
mos duiem com a veinats
com a dos germans bessons.
Per feina mos uniem,
sembrar, segar i batre inclús
i no hi emporta dir respús,
mai del món mos discutirem.
En castellà se diu "coles"
lo que es diu cols en Mallorqui
i s'amistat mos ve d'aquí,
habitant jo a "Can Dolores".
Que són verdes, és que es sequen,
jo estic segur que és aixi
i diu un refrany mallorquí
que ets veinats, veinedetjen.
Se unió és un tema hermós




per devers Ca Na Frareta.
Tant si feia sol com fred
amb energia i valor
anávem per Can Patxó
i per can Toni Fraret.
Es una gent divertida
tant si ho vol com si no ho vol,
i anavem per Can Piol
Son Pou Nou i Can Pentina.
Jo pretenc de bon al.lot,
d'enrera ja en venc de casta
també anávem per Can Caixa
i per devers Es Castellot.
Es una familia honrada,
i d'un natural divertit,
també anavem qualque pic
a Ca Na Margalida Clara.
No vui deixar de dir-ho,
arreu es c am vui passar,
també vui anomenar
Cal tio Llorenç Racó.
Vui dir encara un poc més:
també aquí vui notar
que Aubadellet tambébi ha
i Can Jeroni de Sos Ferrers.
No me vui fer més enfora,
qualque lloc hem de taia:
a más que ¡a n'hi
 haurà
per Iletgir una bona estona.
Can Fosc, és es de més prop
Cas Fiares i Can Piol
Can Pentina i Es Pou Nou,
Can Caixa i Es Castellot.
Ja per lo demés vui dir
de tots aquests bons veinats
que Déu hos tengui emparats
per ells gaudir un bon f i.
Joan Fosc i companyia,
per avui ho deixarem fer.
Fins la setmana que ve
si Déu ho vol i Maria.
Miguel Fons Martí'.
Mn. Mateu Galmés hizo nuevos cristianos a los trillizos
Antonio, Jaime y Frandscì
 José Grimalt Gallardo
Bautizo triple en Manacor
Manácor /8
	 resum de la se tina
Una noticia que no se
da con mucha frecuencia
—no sabemos si por suerte
o por desgracia— es el na-
cimiento de trillizos. Este
es el caso que se dio en
nuestra ciudad hace unos
•meses.•Y ahora, pasados los
primeros días de vida de los
nuevos y jovencísimos ma-
nacorenses, nos congratula-
mos. en ofrecerles la imagen
de los tres pequeños en ma-
nos de sus respectivas ma-
drinas en compañía de los
padres, orgullosos de sus hi-
jos por encima de todo y de
los padrinos. Una bella una-
gen que puede decir más
que miles de palabras.
La ceremonia del bauti-
zo corrió a cargo de Mn.
Mateu Gahnés quien impu-
so a los sanos varones los
nombres de Antonio, Jaime
y Francisco José. Unos
nombres bien arraigados en
nuestra población, que verá
crecer siempre con curiosi-
dad .y cariño a los tres pe-
queños trillizos. El bautizo
se celebró en la real Parro-
quia de Nuestra Señora de
los Dolores, el pasado día
22, domingo, y los padrinos
fueron los siguientes: de
Antonio, Cándido Bauza
y Humisilda Martínez; de
Jaime, Antonio Corraliza
y Antonia Bauzá; de Fran-
cisco José, Miguel Grimalt
y Tere Gallardo. A los pa-
dres, Miguel Grimalt Bau-
za y Angela Gallardo Pajue-
lo deseamos salud y acier-
to para la educación —por
partida triple— de los her-
mosos varones que han ve-
nido a potenciár nuestra de-





Disponemos de cientos de metros de
persianas desde 4.000 pts. m. de madera
de importación. Puertas castellanas, Vi-
drieras, Marcos, Puertas prefabricadas,
Oregon, Ambelo, Abebay, desde 1.500
pts. unidad.
Junto Bar Jumi
C/ Baleria, 11 - Manacor - Tel. 55 07 53    
¡A LA BRASA!
Las mejores carnes hechas
en parrilla de leña        




8.-Pobre cosset meu, m'he adonat que existeixes
ué has comencat a tenir reuma.
1.-Feis-me pujar a una montan ya, si cal, però no em
poseu macolins dins les sabates.
2. - No us heu errat tan mai com quan em preniu
per un home fort.
Quan una enrabiada no t'espassa dormint, ves-li
ot ser una tan yada
 revolucionària.
4.-Només et pots donar per ofès
 quan no hi ha
doblers per a perdre.
5.- Les
 lluites em donen coratge, però les bregues em
destrossen.
6.- Quan dic que el Cap Suprem diu heretgies, ho faig
per tractar-lo • amb dignitat: Ho trobaria més denigrant
confessar que diu dois.
7.- Quan diuen un disbarat faig el sord, perqué ho re-
peteixin: si bé és veritat que no es corregeixen al manco
s'empren
 yen.
9.- Quan em ve la temptació de riure'm de qualcú,
pens que jo vaig plorar el dia que em tonsuraren la co-
roneta: Us assegur que la rialla es fa mala via.
10.- Ara només mancaria, per fer el quadre més sub-
realista, que En Carrillo despotricás contra la Santa Inqui-
sició.
11.- Dius que volies despertar el Poble i ara et queixes
de tenir-lo mal sofrit.
12.- Els partits s'ho tenen tot ben partit i repartit.
13.- No ho oblideu mai, la millor manera de llevar to-
ta classe de teranyines és passar-hi l'espolsador.
14.- Tant per fer el bé com per fer el mal tot és qües-
tió de cara.




Asistida con los últimos Sacramentos de la Religión Cató-
lica, el viernes día 27 del pasado mes descansó en el Señor,
MARIA FORTEZA AGUILO, Viuda de Valls.
Descanse en paz.
A sus desconsolados hijos, Catalina, Gabriel y Ana Valls
Forteza; hijo político, hermanos, nietos, hermanos políticos,
sobrinos y demás familia, les acompañamos en el dolor que
les aflige por tan sensible pérdida.
A consecuencia de las heridas recibidas al caerse desde
un andamio situado en una casa en construcción, falleció en
la madrugada del sábado día 28, JUAN RIERA FEMENIAS
(a) "En Tos".
El finado en el momento de su óbito contaba la edad de
59 años.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su apenada esposa Juana Ramón Quet-
glas; hijas Catalina y Antonia; hijos políticos, ahijados, herma-
nos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás allegados.
Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamada por
el Señor, en Porto Cristo, el lunes día 30 y a la edad de 69
años, ANGELA SERVERA AMER.
Acompañamos en el sentimiento a sus afligidos hermanos
Juana, Sebastián, Antonio, Carmen, Ramón y Rafael; ahija-
dos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes.
Durmióse en el sueño de la Paz, el lunes día 30 y a la
edad de 55 años, en Palma, FRANCISCA FIOL RAMON (a)
"Na Terruga".
Testimoniamos nuestra condolencia a su esposo Mateo
Pascual Cánaves; hijo Andrés Pascual Fiol; hija política, her-
manos, nieto, madre política, sobrinos y demás familia.
A la edad de 83 años, dejó este mundo el martes día 1,
CATALINA NADAL MART 1.
Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestro pésa-
me a sus hermanos Sor Bárbara (Religiosa Celadora del Cen-
tro Eucarístico) y Antonia Nadal Martí; primos y demás fa-
miliares.
SE TRASPASA BAR
BUENA SITUACION — FACILIDADES
Inf. Tel. 55 28 46
CARROCERIAS ROSSELLO
Plancha y pintura al horno 
Paseo Ferrocarril, 9- Tel. 55 07 46.
*En Plancha equipo de precisión para enderezar chasis
en grande abolladuras.
*Pinturas ,metalizadas al poriuletano, alquitranado de
bajos y conservación de carrocerías.
NOTA: Trabajamos para todas las Compañías de Seguros.
Orient
Centro de Artes Marciales





















TEL. 57 31 91
CALAS DE MALLORCA 
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700.200   
Gran tómbola benéfica
Extraordinaria colabora.
ción de los manaeorenses
No cabe duda, de que
los manacorense, están ple-
mente concienciados de la
gran labor que se está rea-
lizando en el Colegio de En-
señanza Especial "Joan
Mesquida", a través del
cual, reciben enseñanza
un buen número de perso-
nas que por sus circunstan-
cias especiales, es práctica-
mente imposible que la re-
ciban en centros norma-
les, tampoco se duda, de
la enorme falta de medios
económicos para desarro-
llar esta labor con un mí-
nimo de objetividad y es por
ello que cuando alguien
levante su voz a favor del
Centro, Manacor se vuelca
materialmente como lo ha
demostrado en tantas y tan-
tas ocasiones y como lo es-
tá demostrando en la pre-
sente y de ello da fe la
gran lista de colaboraciones
recibidas esta última sema-
na y que pasan a engrosar
la de la semana anterior.
De forma extraoficial, sabe-
mos que la Asociación de
Viudas, está colaborando
con la organización, como
también lo está haciendo la
Comunidad de Religiosas
Benedictinas, a todos desde
estas humildes líneas y en





Novostyl, Sastre Juan Du-
rán, Eden, Estanco no. 3,
Isabel María, Airós, Joyería
Manacor, Colmado Reixach,
Foto Cirer, Tirs, S'Alicorn,
Mercería Martel, Alimenta-
ción Ca'n Barrufau, Ca'n
Guixe (Charcutería), Merce-
ría Ferrer, Confecciones ca
ses Salvadores, Sastrería
Hnos. Aguiló, Sastrería Ma-
tamalas, Mercería Concha,
Confecciones Bon Gust,
Mercería Casa Antonia, Ca-
sa Amer (Ca'n Garanya),
Perlas Manacor, Pastelería





Forteza, Patxi, Es Punt,
Casa Beatriz, Familia Mas-
sanet (Artá), Pastelería
"El Palau", Novedades
"Fay", Cafés Samba, Ci-
clos Mas. (Continuará)
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*Comprobación del comportamiento del
corazón ante un esfuerzo.
*Electrocardiograma después de un esfuerzo.
*Análisis (sangre y orina).




CONCERTAR ENTREVISTAS LLAMANDO al 55 02 10.
Abierto todos los días, excepto sábados y domingos.




Son Peretó: Siete décadas después
(De nuestra Redacción)
Lila vez cedidos los terre-
nos de Son Peretó por su
propietaria Doña Catalina
guiló Nadal. V da. de Piña,
al Patrimonio Artístico Lo-
cal y con el beneplácito de
la Delegación Provincial de
Cultura, dieron comienzo en
el solar que ocupa la Basíli-
ca Paleocristiana Romana de
Son Peretó, las anheladas
excavaciones arqueológicas
bajo la dirección del Ar-
queólogo y Director del
Museo Mallorca, Guillermo
Rosselló Bordoy y la subdi-
rección del Director y Con-
servador de nuestro Museo
Arqueológico Municipal
Alfonso Puerto Pastor.
Los trabajos dieron co-
mienzo el dia 20 de Julio
del año en curso, después de
69 años de inactividad en el
lugar, pues las primeras ex-
cavaciones realizadas fueron
en el mes de Septiembre del
ario 1.912, cuando de una
manera casual fueron encon-
trados restos de mosaico y
Mossèn Joan Aguiló y Pi-
nya, excelente Arqueólogo
y autor de numerosas obras
literarias, adquirió con sus
ahorros los terrenos de Son
Peretó y comenzó las exca-
vaciones, que dieron como
resultado la extracción de la
valiosa colección de Mosai-
cos, en el, que sobresale el
llamado de "BALERIA",
ejemplar único en el mundo;
algunas laudas sepulcrales
como las de "BAS" y
"MARCUS" entre otras )
otros objetos consistentes
en lacrimatorios, lucernas,
fragmentos de mosaico de
vidrio y la piedra del Ara o
Altar, guardado hoy celosa-
mente en nuestro Museo,
salvo las pilas bautismales
•que se conservan ,,in situ",
en el centro del Atrio de la
Basílica.
El ario 1.963, Fray Do-
mingo Iturgaiz, O.P. Inves-
tigador Arqueólogo, Autor
de unos estudios sobre las
batisterios en las Basílicas
Paleocristianas, descubrió en
el Atrio de Son Peretó, jun-
to a la piscina o batisterio
mayor, otro de menores di-
mensiones, de ablución y no
'de inmersión como el otro,
muy bien conservado.
El año 1.966, el Ar-
queólogo Sr. Pere de Palol,
Catedratico de Arqueología
de la Universidad de Valla-
dolid, con el Sr. Rosselló




limpiar la parte del Atrio,
consolidando los muretes
laterales y descubrir unas se-
pulturas sitas junto al batis-
terio pequeño. Cercaron con
Restos humanos hallados en una sepultura de la Nave del Evangelio. Puede observarse el pavi-
mento primitivo donde descansaban los mosaicos.
laves t adié	 1 3
 / Manacor
alambrada la parte que lim-
piaron y dejaron por finali-
zado el trabajo.
Son Peretó volvióse a
sumir en el recuerdo y que-
dó nuevamente abandonado
a su suerte, siendo objeto de
excavaciones clandestinas de
los buscadores de tesoros,
hasta que un día fue noticia
mundial con la famosa sem-
brada de garbanzos, sin la
cual posiblemente seguiria
siendo un solar lleno de ma-
leza y de escombros.
No hay mal que por
bien no venga, reza el refrán
y después de lo que pasó se
puso en funcionamiento de
nuevo la excavación del so-
lar de la Basílica en la maña-
na soleada y calurosa del 20
de Julio de este ario.
Empezose la excavación
por la nave del Evangelio,
apareciendo después de qui-
tar un grosor de tierra de
más de un metro, muro o
pared de la sala o capilla
donde apareció en el año
1.912 el mosaico de Baleria.
Aparte de los sepulcros que
guardaron los despojos de
esa niña, aparecieron otras
sepulturas, intactas y que no
habían sido abiertas toda-
vía. Entre ellas hay la de un
niño.
En el transcurso de la
excavación, han ido apare-
reciendo los basamentos o
emplazamientos de las co-
lumnas, infinidad de ente-
rramientos de adultos y de
niños, laudas sepulcrales sin
inscripción alguna, mone-
das de bronce, fragmentos
de vidrios y cerámicas, y de
algunos mosaicos.
El ábside apareció com-
pleto el dia 13 de Octubre,
con su banco de piedra, de
forma circular, alrededor del
emplazamiento donde se en-
contraba el Ara o Altar.
En los almacenillos late-
rales y que Mossén Aguiló
describe como sacristías, en
ambas, aparecieron sendas
sepulturas con restos huma-
nos, fragmentos de botellas
o vasos de vidrio, algunas
monedas, asas de vidrio y
unos plomos no identifica-
dos, todo lo cual está sien-
do objeto de una limpieza
para su restauración en la-
boratorios especializados,
para después poderlos exhi-
bir en vitrinas del Museo.
Se han sacado del solar
de la Basílica más de dos-
cientos metros cúbicos de
tierra y otros materiales.
Han quedado a la vista las
paredes o muros en su tota-
lidad, y que se ajustan al
plano que levantó Mossèn
Aguiló en su primera exca-
vación. La Basílica es una
planta rectangular de unos
40 mts. de longitud por l
mts. de anchura, orientada
Pila bautismal de absolución.
de Oeste a Este.
Fuera del recinto basi-
lical, han sido hallados nu-
merosos enterramientos, lo
que no cabe duda es que en
sus alrededores se hallan su
necrópolis y no es descabe-
llada la idea de que también
pueden hallarse los vestigios
de una población romana.
ya que según manifestacio-
nes del Dr. Peov dc Palo!,
que recientemente estuvo
FOTOS: Andreu Genovart
n las excavaciones de la
Basílica, no descarta esta
idea, ya que dijo no tenia
razón de existir una Basí-
lica de esta envergadura si
no hubiera existido tina po-
blación cerca de la misma.
En la actualidad se pro-
cede al aliado del recinto
basilical, para después pro-
seguir con las excavaciones
v consolidación total de esta
(;rau
 Basílica de Son Peretó.
¿Será verdad que cada uno va a lo suyo?
Manacor / 14
	 resum de la setmana
Vivelich	 pensamieuitls
Por Ant;reu Genovart.
Durante mis días de descanso —obligado descanso— va-
ciando y limpiando un cajón (cuántas cosas llegamos a alma-
cenar en ellos!) me encontré con la carta de un buen amigo
mío. Con ella y sin ningún tipo de título me mandaba unas
cuantas "consideraciones", bueno más que eso, eran viven-
cias suyas sobre las que luego él había reflexionado. Creo
que muchas personas, por no decir la mayoría de los huma-
nos. hemos tenido experiencias y vivencias muy parecidas a
las de mi amigo. Tal vez lo que nos hace falta es pensar un
poquito sobre lo que sucede casi cada día, por eso ofrezco
a mis amigos lectores esas consideraciones que yo me he atre-
vido a titular por VIVENCIAS:
1.- Eran varios herma-
nos. Se habían casado y ca-
da uno vivía en su casa
con holgura menos uno
que habitaba un piso malo.
Y dos parientes llegaron
y ninguno para ellos dis-
puso de habitación, sino
sólo el del pisucho. Se apre-
tó • más la familia y cupie-
ron.
¿POR QUE TIENEN
MAS SITIO LOS QUE TIE-
NEN MENOS?
2.- Uno tras otro se
murieron los padres, y los
dos pequeños del barrio
bajo, no permanecieron sin
padres. Allí al lado, tan po-
bres como los fallecidos y
con tantos hijos como ellos,
vivía otra familia; los metie-
ron en su cuarto y en vez
de dbs hijos fueron cua-
tro.
"Después de saber varios
casos así pensé: -
¿POR QUE NO TIE-
NEN IGUAL CORAZON
LOS QUE TIENEN MAS
DINERO?
.3.- Subió el carbón y
la luz. Era lógico subir
el sueldo porque en sus
casa tiritaban de frío.
Respondió ceñudo el
director: conviene que
en sus casas pasen frío
para que vengan más a
gusto a la oficina.
Y YO NO SE SI ES-
TE HOMBRE COMULGA-
BA.A DIARIO.
4.- ¿Faltar yo a la ca-
ridad? —protestaba una
señora— ¿cómo he de fal-
tar a la caridad si nunca me
ocupo de nadie?
¡NO ME OCUPO DE
NADIE! era egoísmo con
colmo.
5.- Distribuía limosnas,
dirigía obras benéficas y
destacaba. Pero.., un día le





6.- En todas cosas era
un hombre irreproclable,
menos en una:
NO TE PODIA FIAR
DE EL.
7.- Vi unos pobres y los
amé por pobres. Pero adver-
tí que codiciaban como ri-




8.- ¡Qué hombre tan
Es fácil "etiquetar", pero
con frecuencia nos equi-
vocamos.
celoso de las almas! su igle-
sia cada vez más concurrida.
Pero cuando le notificaron
la concurrencia enorme
de otra iglesia, andaba fas-
tidiado. ¿ERA AMOR A
LAS ALMAS O SOLO
AMOR PROPIO?
9.- Trabajaban y traba-
jaban con los ricos; sólo a
tirones con los pobres. Sus
amistades eran los ricos; a
los pobres las piltrafas de
su tiempo y de su mesa.
¿TANTO CON LOS RI-
COS, TAN POCO CON LOS
POBRES,... SERA AMOR?
• 10.- Con los subordina-
dos era un déspota, era de-
masiado valiente. Con los
jefes era pelota y untoso.
¿CUANDO ERA PEOR?
11.-El niño era travie-
so, se manchaba de bolígra-
fo, sabía dar golpes y reci-
los. Lo expulsaron los edu-
cadores porque era malo.
Pero aquel niño era leal,
generoso luchaba por el
indefenso y vaciaba sus
bolsibllos en las manos del
pobre. Pbnsé: ¿NO HA-
BRIA QUE EDUCAR A
LOS EDUCADORES?
12.- Pasó su vida calla-
do, a nadie hizo mal. Pero...
a nadie hizo bien. ¿PUES
QUE HIZO?
13.- Pidió prestado y re-
cibió. Después fingió el dis-
traido y no devolvió. Qui-
tole dinero al amigo, quito-
le la amistad y, lo que es
peor... QUITOLE LAS GA-
NAS DE HACER BIEN.
14.- Todo lo necesario
para el triunfo del mal es
que los buenos NO HAGAN
NADA.
15.- Los favores que




16.- Es mejor ser un
DON NADIE que realiza
algo que ser un ALGUIEN
QUE NO REALIZA NADA.
VENDO
JEEP- COMANDO
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Lo más nuevo y distinguido.
Lo más útil para su hogar.
Lo más nuevo y exquisito.
************
Gran variedad en:
MANTAS PAD.UANA — VS
PIERRE CARDIN
*************





y Gran variedad de artículos
para. embellecer su hogar
Visítenos sin compromiso
•que le atenderemos muy
amablemente
Tenemos todas las gamas
de precios
************
TODO PARA EL HOGAR
Visite:
PETIT COMERCIAL
en estas fiestas memorables
Bastante gente se ha
asombrado en España por la
sentencia dictada contra el
periodista Vinader, sobreto-
do entre sus compañeros de
profesión, muchos de los
cuales han proclamado su
apoyo al periodista, al mis-
mo tiempo que se indigna-
ban por la condena que el
tribunal basó en la fórmula
"imprudencia profesional".
Una vez más hemos
asistido al espectáculo del
apoyo o repulsa a una de-
cisión judicial, unos a tra-
vés del prisma derechista
y otros del izquierdista. Yo
no me creo que ei nuestro
país actualmente se ad-
ministre la justicia de
forma tendenciosa, con tole-
rancia para unos y severidad
para otros. Aparte de escan-
dalosa, la denuncia de tal
situación sería demasiado
fácil y en temas sociales es
siempre sospechoso llegar
fácilmente y demasiado
pronto al fondo de las cues-
tiones. Además considero
una tontería ignorar olím-
picamente, la buena fe y la
honradez de muchas perso-
nas que sin lugar a dudas,
desmpeñan su papel en la
sociedad de forma espon-
tánea y sincera.
Mi punto de vista sobre
estos desenlaces discutibles,
fricciones o situaciones con-
trovertidas que tan a menu-
do se dan en nuestro país,
se basa en el efecto mucho
más directo que sobre
ciertas profesiones ha tenido
el cambio político español.
Quien en tiempos de Fran-




peluquero o delineante, ha
podido seguir en el presen-
te, desarrollando sus activi-
dades profesionales sin pro-
blemas ni novedades desta-
cables, pero aquellas per-
sonas que antes del 75 o 76
eran ya profesores de histo-
ria, jueces, sacerdotes, abo-
gados, militares, diplomá-
ticos, empresarios o policías
no pueden ni deben conti-
nuar ejerciendo como si na-
da hubiese ocurrido. El pa-
so de un sistema totalitario
a una democracia, significa
para ellos un cambio pro-
fundo y sustancial que afec-
ta totalmente a la postura
moral y ética de estos
caballeros ante sus profe-
siones. La observancia
estricta de las leyes, códi-
gos y ordenanzas no basta
y solo es positiva si se ve
completada por el calor
humano de la conducta lér-
sonal. Estas personas tienen
la obligación social de medi-
tar y equiparar sus conduc-
tas a la nueva dimensión
de sus quehaceres. De su
acomodación al nuevo esti-
lo depende realmente el fu-
turo de nuestra patria y no
de otras circunstancias que
a menudo solo son excusas
y subterfugios. Cuando
algunos de estos señores
se dedican rutinariamente
a sus ocupaciones, como si
nada hubiera cambiado, ig-
norando o no queriendo
aceptar el nuevo matriz que
su labor ha adquirido, en-
tonces también ellos incu-
rren peligrosamente a la
"imprudencia profesional".









En CALA MILLOR, FRENTE HOTEL ALICIA
INFORMES: Chalet Blanco, 35- Cala Bona junto al
Restaurante "LOS PAJA ROS"
Carta oberta (la primera)
a N'En Tomás Garau.
Benvolgut macianer:
En primer lloc vos, sa-
lut. La carta que ens dirigiu
la setmana passada la consi-
der en termes generals, bas-
tant correcta, crítica, però
també valedora d'un insufi-
cient ben merescut, en
quant a les asseveracions
que feis al Ilarg del vostre
escrit.
El segon missatge va
dirigit al lector, el qual
m'ha de disculpar entre al-
tres coses perquè avui no
veurá el final. Per l'amor
de Déu, no penseu en les
mans ni en els bíceps (tran-
quils no hi haurà
 res de
nou). .2om deia, no veureu
el final dels arguments, les
contra repliques, ni la de-
fensa de les acusacions gra-
tu des, però tot vendrá.
Perdonau també si consi-
derau que els pedaços bruts
s'han de rentar a caseva, i
considerau tambe que el que
feim certs macianers és just
el contrari. Totes les coses,
malgrat no ho paresqui,
tenen el seu aspecte posi-
tiu. Crec que entre tots
feirn un bé. a Son N/lacia
i a la democracia. Jo per
part meya accept de bon
gust la critica (és igual si
la caiificau de constructiva
o destructiva, ja que la des-
tructiva a la llarga es sol re-
bel.lar contra els mateixos
autors, per tant tampoc me
preocupa), l'accept perquè
tenc la convicció que a la
llarga és millor que a curt
plac (pagué a curt plaç,
sempre és ben amarga). Ara
bé, acceptar la crítica no
té res que veure en la de-
fensa de les actituds perso-
nals, si un considera que te-
nen defensa.
Una altra raó per la
qual surt en defensa, és per
considerar que no només
faig una defensa personal;
la defensa que vull fer és la
defensa dels valors que Son
Macià
 va votar fins a les
properes eleccions, la defen-
sa no és la meya defensa
personal, és la interpretació
de la defensa de la majoria
fins que Son Macià
 tornará
acudir a les urnes... Per avui
me limitaré a fer-vos veure
una cosa: A la reunió que
com bé deis estava convidat
per la Junta Directiva del
Centre Cultural, me dique-
reu que sempre estaveu
oberts de pinte en ample a
qualsevol pregunta deis so-
cis. Deprés de l'assisténcia
a !a darrera Assemblea gene-
ral vos ne tela tres de pre-
guntes: 1.- ¿Quants de socis
hi ha en el Centre?. 2.-
¿Quants assistlien a l'As-
semblea de dia 7?. 3.-
havia presencia de la majo-
ría dels socis? . La vostra
contesta en aquestes pregun-
tes és indirecta, però perfec-
tament válida. "Usted aduce
que no habia suficiente
gente en las elecciones. Tal
\iez esté en lo cierto". Si
aquestes paraules volen dir
el ..,que realment diuen, per
avui ja me basta.
La setmana que vé, si
vos pareix començarem la
segona part.
Sebastià Sureda Vaquer.
toalla d'opinions	 17 Manacor
.11n11.111M
Tot i esperant la pluja;
amb la camia nova.
"Treballem, treballem i
la civada guanyarem (Pop.
Catalana).
"Por diez votos a favor
—CDI (5), OIM (3) y PSOE
(2)— y con once en contra
—MA(5), UCD (4) y CD
(2)— no fue aprobada la
propuesta a la variación no-
minal de un paquete de unas
veinte calles de la ciudad,
entre ellas General Franco
por Anell, Margarita Alco-
ver por la Pau, Calvo Sote-
lo por la Bassa, Pio XII por
Amer..."("Manacor"5-3-80)
I camina, caminarás i
botet, botant a cap clot
cauràs.
Val més mirar en terra,
vergonya antiga, que les bru-
tes façanes sense referir que










culars, presents i futures.
Nues, obscures, velles pe-
dres que a les cantonades
coronen la ferida oberta,
la carn sagnant, l'evidencia
esferidora, unes plagues ana-
cròniques de grafia lapida-




En llengua estranya a
la realitat quotidiana d'un
poble. Amb noms i dates
que escarrufen a la gent
pacífica, homenatge ver-
gonyós als fets i homes
que feren callar un poble,
s'alcen, superbes, espone-
roses, desafiants, testimo-
ni insolent contra temps
i raó, plagues de carrer,
lletges, grisenques, veu an-
tagónica dels sentiments
populars, mostra infame
de la negligencia, ja moles-
ta d'unes fresses democrá-
tiques que enyoren arcais-
mes socio-polítics perduts
dins els segles. Un 20-N
i sense oh abasta-
ment per encendre's a un
23-F ignominiós i ridícul.
Onze regidors sense
pietat, onze bogues que el
poble va obrir, escupiren un
no a la democracia tot fent
costat a nostalgies de
l'Orient, infantils excuses
de nin mentider, un cop
més la rialla de l'illa. Negar
al poble el dret a recuperar
el que mai degué perdre,
a oblidar, quan no, velles
menóries que bé mereixen
el cau tranquil de la histó-
ria, velles memòries que,
fa mesos ja, no haurien
de penjar (vella espasa
de Dernocles) sobre el
cap de gent de pau que no-
més desitja viure amb
llibertat i deixar de banda
proeses i guerrers.
Senyos respectables
feis honor al vostre compro-
mís, acompliu el jurament
de defensar la democracia
i fer respectar la Constitu-
ció a la que deveu fideli-
tat, iluitau per recobiar la
identitat del poble a qui us
deveu i colocau les velles
i respectables ielíquies a
cobri de les naves plujes
vents democratics,
encara que sois sigui per
ética. Tornau-nos el que ens





Eis noma de bateig en
ENDEVINALLES
Per Amteni Llull
58) Em sembla aquest nom, sortit
de part del món, la més gran,
i d'alió que hi trobaran
perfectament repartit.
59) ls ara poc usual
aquest nom, al que la gent
relaciona, vulgarment,
amb Iletra, i no ho fa per mal.
60) Aquel l
 qui tal nom pot dur
en dret i raó és expert,
res no Ii manca, és ben cert,















TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penya! ,II (Junto Centro Médico) - Cala Millor.
ATENCION !!
PARA INDUSTRIALES Y COMERCIANTES
DE MANACOR Y COMARCA
LOTES DE EMPRESA
ALZAMORA S.A.. En su campaña
de Navidad, les ofrece la oportunidad
de conseguir sus lotes Navideños a pre-
cios de mayorista.
Elíjalos en nuestro almacén de venta. A su
gusto y sin presiones de ninguna clase.
ALZAMORA ,S. A.
AVENIDA GENE RAL MOLA, 80 (MANACOR)
Teléfono 55 04 32
nacional	 19 / Manacor
Segundo Gobierno de Calvo Sotelo
Rodríguez de Miranda, Ministro de
Trabajo y Seguridad Social
Soledad Becerril, primera fémina titular de un ministerio
(De nuestra Redacción)
En la noche del martes de la
presente semana se tuvo la
primera noticia con carácter
oficial de la conformación
del nuevo Gobierno de Leo-
poldo Calvo Sotelo —segun-
do en su etapa presidencial—
viéndose confirmadas la
mayoría de las especulacio-
nes que se barajaban en me-
dios políticos y periodísti-
cos.
Santiago Rodríguez Miranda
No ha constituido sor-
presa alguna —todo apunta-
ba a ello— la designación del
mallorquín de adopción,
Santiago Rodríguez Miranda
como titular de un ministe-
rio, concretamente del de
Trabajo y Seguridad Social.
Una de las novedades
del nuevo gabiente minis-
terial estriba en que por vez
primera una mujer asume
un cargo de ministro, como
es el caso de la ucedista
Soledad Becerril, a quien
Calvo Sotelo a confiado la
cartera de Cultura.
Los de nuevo cuño
Este reestructurado ga-
binete de Calvo Sotelo,
contempla cuatro minis-
tros de nuevo curio, es de-
cir, que se estrenan en un
máximo cargo ministerial.
Se trata, además de Rodrí-
guez Miranda (Trabajo y
Seguridad Social) y Sole-
dad Becerril (Cultura), de
Manuel Núñez (Sanidad y
Consumo) y Federico
Mayor Zaragoza (Educa-
ción). El resto de minis-
tros pertenecían ya al an-
terior gabinete, excepto
Rafael Arias Salgado y
Luis Gamir, con experien-
cia ministerial en gobiernos
de Adolfo Suárez.
Tan sólo tres miembros
causan baja en otros tantos
ministerios, ellos son: Jesús




con las nuevas incorpora-
ciones y los cambios de car-
tera, el nuevo Gobierno, que
el jueves juró sus cargos ante
Su Majestad el Rey Juan
Carlos, queda configurado







conómicos) y ministro de
Economía y Comercio Juan
Antonio García Díez.
-Ministro Adjunto al Presi-
dente: Jaime Lamo de Espi-
nosa y Michel de Champuir-
cin.
-Ministro de la Presidencia:
Matías Rodríguez Inciarte.
-Ministro de Asuntos Exte-
riores: José Pedro Pérez
Llorca.




-Ministro de Hacienda: Jai-
me García Añoveros.
-Ministro de Justicia: Pío
Cabanillas Galias.
-Ministro de Obras Públicas
y Urbanismo: Luís Ortiz
González.
-Ministro de Administración
Territorial: Rafael Arias Sal-
gado.
-Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación: José
Luis Alvarez Alvarez.
-Ministro de Educación y
Ciencia: Federico Mayor
Zaragoza.
Ministro de Industria y E-
nergía: Ignacio Bay-ón Ma-
rine.
-Ministro de Cultura: Sole-
dad Becerril Bustamante.
-Ministro de Trabajo y Se-
guridad Social: Santiago Ro-
dríguez Miranda.
-Ministro de Sanidad y Con-
sumo: Manuel N Uñez Pérez.	 Turismo Comunicaciones:
-Ministro de Transportes. 	 Luis Gamir Casares.
Sociedad ()operativa c.4g. rícola
"ir.ic -11-0)Frr
MANACOR
24 Noviembre de 1.981.
Estimado Socio:
De acuerdo con las normas estatutarias, habiendo que
realizar elecciones de 6 vocales y 3 interventores de cuen-
tas, se le convoca a la Asamblea Extraordinaria que se
celebrará el próximo día 19 de diciembre a las 8'30 en
primera convocatoria, y a las 9 de la noche en segunda,
en el local del "Jordi d'es Recó".
El orden del día será el siguiente:
1.- Presentación de candidatos.
2.- Elecciones de vocales e interventores.
3.- Escrutinio y nombramiento de los mismos.
Se le recuerda que en la Cooperativa se expondrán
los nombres de aquellos que se presentan a la elección
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PRECIO: 75.000 pts.	 Informes: Tel. 55 28 77
Maltálor / 20
	 entrevista
En Jaume, En Jaume nostro, aquest home que pega andenades a "Les sentències" diguent les coses tal
com les sent i molt sovint tal com són, va sortir al darrer número de la revista "Sa Pobla", on l'entrevistador,
el nostre company Miguel Segura, director d'aquella revista camina amb En Jaume recordant un poc la vida
d'aquest manacorí que tant l'hi és recordar el passat com cercar camins p'el futur. Una entrevista d'un inte-
rés molt especial per tots aquells qui són admiradors de la tasca no sempre reconeguda d'En Jaume i a on els
seus detractors trobaran prou justificants per "L'anatema sit". Així és ell: un home, per damunt tot, a pesar
—diríem-- de tot.
Entrevista de Jaume Santandreu apareguda a "Sa Pobla"
"He aprés a convertir la
ràbia en sarcasme"
Topar-se amb en Jaume
Santandreu pot esser un ret-
giró de caldéu o una bufada
de gregal d'aquestes que to-
rnen "ses lleganyes". Depèn.
En Jaume es com un crit
esgarrigat, com un trinxet
sense mànec.
 Però tarnbé
sap esser com una
 vànova
de cotó o com una cala arre-
dossada dels vuit vents
d'aquest món cada dia més
embullat i més ernbullador.
Qui no coneix en Jau-
me?. D'aprop o, alluny tots
hem sentit qualque dia la
seva. presencia, el pes del
caminar per la nostra "ro-
queta", o l'alenar feixuc de
les seves hores arreplegades
vora aquells a qui nigá
voldria veure. Pels poblers
que ja colombram la qua-
renten. en Jaume ha estat,
a més, un de nosaltres a la
llarga d'un grapat d'anys.
Ha pujat a la nostra trona,
ha devallat verrá els llits
deis nostres malálts i ha
viscut, en fí unes hores que
avui ja son, per bé o per
mal, pedaços de la nostra
història.
Ens hem acostat a en
Jaume a parlar de tot. Del
seu passat pobler, del nostre
present emboirat i com a
malaltís i també per
 trac-
tar d'esbrinar junts quin
pot esser el nostre futur,
si es que els quatre "cap-
duseros" del món han de-
cida que tenguem futur.
En qualsevol cas, un avís
per endavant: si qualcú há
fet de l'hipperesia o el
co-nvencionalisme .hàbit
quotidià
 val més que no -
gueixi Ilegintt Ara-erré hl es
a temps que tanqui aques-
tes planes i vagi a comprar
un "tebeo" de "N'Espider-
man". Anar a solear pell
sota pell, hi ha carn viva,
hi batega sang calenta.
Jo vos he avisat en bo-
na intenció.
En Jaume xerra clar i
a poc a poc. La seva veu fos-
ca i profona pareix seguir
la tirada d'un solc. Un solc
Ilarguíssim, vint anys de la
vida d'un home. Vint anys
de vida que van des de la
nostra Sa Pobla fins al Cen-
tre per Marginats dé ca'n






-Com vulguis. Jo només
puc donar testimoni d'un
home que li han fet fer un
procés .
 No començ avui.
Tenc un Ilarg camí enrera.
Un camí ple de contradic-
cions. Record que un dia te
vaig dir que abans me ma-
tarien que fer-me dur cal-
çons. Avui estiria disposat
a anar sense, si -no fos pels
costipats i per l'enveja que
despertaria als altres. Veu-
rás: ni havia molts que
duien sotana, però amb l'es-
perança de llevarle -sa..
 Jo
quan duia sotana la duia i
prou. Vaig creure amb la
sotana igual que vaig creure
amb els "cursillos". Tant
com crec amb lo que ara
faig. Sempre he actuat amb
fidelitat al moment. Per
això no m'he trencat. Jo
m'he salvat pel camí de la
fidelitat. He viscut tan in-
tensament, n'he quedat tan
pie de cada etapa que no hi
ha por de que hi torni. Pe-
rò quan hi era i era...
-Jaume: com era aque-
lla Pobla de fa 20 anys?
-Bono, jo quasi no vaig
poder conèixer Sa Pobla.
Jo venia a Sa Pobla enviat
per l'Església a dur-li la fe.
Poc l'importava a aquella
Església com era o no el
poble. La sort de la meya
vida, però fou topar-me amb
Sa Pobla. Jo venia d'un am-
bent tancat, (Manacor, semi-
nari) i me vaig trobar amb
uña gent de carrer, oberta.
De lo primer ho passava
molt
 malament i pujava
sovint al campanar. Da-
munt el campanar m'hen
vaig adonar que a Sa Pobla
les façanes de les cases eren
més importants que les
cases mateixes. Així vaig sa-
ber que havia arribat a un
poble obert. Dins el semina-
ri m'educaren per dubtar
mi mateix. Sa Pobla me va
fer el gran.bé de
 començar-
me a tornar la confiança.
Malgrat que fos dins un
ambent espiritualista a Sa
Pobla ja vaig començar a fer
coses d'amagat. Allá vaig
viure una primera etapa que
era la de dur a la gent el mis-
satge de l'£sglésia, allò pel
que m'havien educat. La
crisi per a mi va venir quan
vaig veure que la gent se
venia a confessar de NO
PECATS i no confessava els
pecats de bondeveres. Ve-
nien a confessar-se de co-
ses naturals (sexe) o d'ora-
cions en negatiu (flastomies)
i de res pus...
-Jaume, no diguis here-
gies...
-Heregies? A n'el Papa
l'hi surt a una diária, cien-
tíficament parlant...
-Segueix mem...
-Una segona etapa po-
dria esser la de Piura. Si a
Sa Pobla havia duit l'Esglé-
sia a la gent allá m'hen vaig
adonar de que la gent per
si mateixa tenia uns altres
valors que jo, com a repre-
sentant d'aquella Esglesia no
tenia. I vaig voler assumir
aquells valors. Eren ells:
democràcia, justícia, lliber-
tat, pluralitat, cultura popu-
lar, etc. Saps que vaig pen-
sar que a Mallorca hi devia
haver cerámica mallorquina
el dia que vaig descubrir la
cerámica peruana?. Una ve-
gada assolits aquests valors
els vaig voler descubrir als
altres. Entrarn-- aix í dins
la que podríem anomenar
tercera etapa.
TORNADA A MALLORCA
De volta a Mallorca vaig
"Estic per fer cométanles,
pero no per fer trageilles"
VII
_




veure que aquells valors que
jo havia descobert i estimat
el meu poble no els tenia.
Els hi havien robat. I que
ningú els hi regalaria sinó
que calia arrabassar-los. Es
un moment en que t'obli-
des de tu mateix i te veus
abocat a una tasca de ge-
fant. Me dejen que trobaria
el poble dormit. Fou pitjor.
El vaig trobar "bizco". El	 -
meu poble era un poble—Elis- -
torsionat, baldat, que no_ vo-
lia mirar bé. A força de dur
unes males ulleres mirava
tort. iSi només hagués tro-
bat una Mallorca adormida.
Hagués bastat fer renou.!
Me vaig trobar amb l'obli-
gació de liudar per un poble
que no volia assolir els seus









ser una etapa molt hermo-
sa. Ara la record amb nos-
tálgia. Parlant en sentit figu-
rat podriem dir que tot el
temps que
 estàvem dins
el sotevrani tot anava bé.
Teniern un "trenet" per
assaigav i marxava. Tothom
colcava i tothom disfrutava.
Tiràvem _paperets i noltros
mateixos els replegavem i
passàvem
 un guster de no
dir. Però que
 passà? Arriba
aquesta democràcia i mos
diuen que podem treure el
trenet a fora. Llavors fou el
merder!. Ja haguérem de
començar per repartir va-
gons, quan dins el soterra-
ni tothom colcava "al tren"
i foris. II n'hi va haver
d'hosties a voler!. Després
ja haguérem de repartir els
seients i ara, mireu, es ba-
rallen per repartir-se boci-
nets de seients. Dins el so-
terrani no sabíem que un
voldria esser revisor, un al-
tre conductor, etc. I a més,
ens trobam que es trenet en
qüestió ha anat tan a poc
a poc que la gent encara
s'estima més anar a peu...
-I el futur, Jaume?
-Jo ja el veig quasi pre-
sent. Cal seguir fent feina,
però des del poble. Tornam
al principi. Cada qual que
cerqui el seu redol. El meu,
ara mateix es el de la mar-
ginació. Ha arribat l'hora
de la feina seriosa. Mira,
com a fill de pagès
 que som,
me n'he adonat compte
d'una cosa i m'he hagut de
riure de mi mateix: TOTS
VOLIEM SEGAR QUASI
EL MATEIX DIA DE SEM-
BRA. 1 entre les dues coses
hi ha molta feina pel mig i
molta por de les gelades i
de les plagues. Però arriba-
rem a l'era. Nostros o al-





dogmatitzat. Estic per fer
comèdies penó no per fer
tragédies. He aprés a con-
, vertir la
 ràbia amb sarcasme.
-M'has fuit per les bran-
ques filosòfiques però de tu
no has dit res de res...
-Idó demana.
-Haguessis sobreviscut
de no esser poeta?




grellat per la poesia, me
mata. Ben segur.
-Quin ternos ve ara,
Jaume?
-El temps cht les tres
resistències. Dins el món de
l'Església una resisténa
evangélica. El que no es
Evanleli no serveix, i prou.
Dins aquest contexte es evi-
dent que res r 'actual Es-
glésia —estruclura es evange,
-I les altres dues, Jau-
me? •
-La resisténcia política




Vendrá un moment en que
el poble només votará els
honrats. La darrera es la re-
sistència
 estética...
això com és men-
ja?
-Mira, jo donaria la vida
perquè
 el meu poble tengui
la seva cultura pero també
me deixaria matar abans de
rebaixar-la un sol grau per-
qué la pugi pair més aviat.
Jo Opt per la qualitat. Si
no la poden pair ja vendran
altres que podran. Si s'es-
carrufen pel nom de la seva
!lengua ja vendran altres que
no s'escarruto.an però jo no
Ii canviaré. No diré eufemis-
mes per evitar escarrufa-
ments. Resistència
 per la
qualitat i guerra a mort
quantra els imbècils...
-Qué te pareix si per




-No existeix. Els que
es diuen célibes o són re-
primits o són asexuats.
Són com a pepes de fira,
sense trau ni penjoi. Peri-
llossíssims...
-Vaticà?
-Val la pena parlar-ne.
¡Si aquesta entrevista fos
al manco el dia dels morts!
-Abort?
-Jo ho pasaria en posi-
tiu. A favor de la vida lliu-
rement
 acceptada. Per anar
quantra l'abort cal anar
quantre tot el que mata.
-Hala mem, poset en
Pla Diogenes, agafa un farol
i ves a cercar-me una perso-
na condreta...
-Grades a Déu no en
conec cap. Seria insoporta-
ble. Conec gent honrada,
però limitada. Gent honra-
da i pecadora. Si no són pe-
cadors no en vull saber res...
-Una "formula" quan-
tre el desencís?
-L'únic que pot evitar
el desencís es fer feina
des del realisme més ferot-
ge. El que ens mata es, el
romanticisme. Diuen, "so
política es bruta". I es
ciar. La política era i es
un femer necessari. El que
no podem fer es ficar-nos
dins un pou de merda i
esperar flaire de roses. No-
més a partir de s'acepta-
ció de la merda podrem
aguantar la pudor. I es-
totjar-te un rebost a on
no hi entri ningú. Però






i ja puc vjure. Si això no
és merda tota la resta ho
pot esser.
Miguel Segura.
"An el Papa Phi surt




Manacor: Plaza Ramón Llull, 12
Tel. 55 01 55.
SON MAGIA: Sol, 22.
T.V. Video - Cintas Video.
—Cassetes y Discos-
-Alquiler de Cintas Video—
Páguelo en 36 meses sin entrada.
